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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE HARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De anoche. 
Madrid, septiembre 14. 
T E M F O K A L E S 
Arrecian los temporales oa varios pua-
tos de la Península. 
Hin ooarrido inaniacioriSs 7 son con-
eiderab'.es los dañes causados por las 
znirmas. 
K Ü M O R B 3 S I N F U N D A M E N T O . 
Se han d9svan9cido los ramores de q-e 
habló ea telegrama anterior respecto al 
enlace de la princesa de Astarlas coa el 
daqae de los Abrazzos. 
C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-80-
D e hoy 
Madrid septiembre 15. 
L A E S T A T U A D E M O Y A N O 
Caando regrese la Corte á Madrid se 
inaagarará la estataa de D- Claadio Mo-
yano, levaatada frente al edificio qae 
ccapa al ministerio de Obras Públicas-
Z O R R I L L A 
Se ha verifbaáo con gran solemnidad 
en Valladolid la inaagaración de la esta-
tua del iamortal poeta D- Jo;ó Zorrilla. 
Una graadiosa proDesióa cívico-reli-
giosa se ha dirigido desde la Catedral á 
la Avenida de Zorrilla, entrada del "Cim-
po Graade," áoade se halla emplazado el 
monumento qae se ha erigido en honor del 
gran poeta nacional, 
E L " O A T A L C S A . " 
Se están ultimando los preparativos 
para botar al agaa, en el arsenal de Car-
tagena? el cracero protegido "Cataluña.'' 
L A NOTA DEL DIA 
Se eatán celebrando las eleccio-
nes para la Convenc ión Nacional 
coa la tranquilidad más completa. 
Parece que estamos en un día 
de Jueves Santo de los antiguos 
tiempos. Oon la diferencia de qae 
son menos, muchos menos, los que 
acuden á los colegios electorales, 
que los que, i n illo tempore, iban á 
visitar los altares. 
Pero el recogimiento es el mismo. 
]LOB electores, como los cristianos, 
parece que meditan en un drama 
sangriento ya pasado, y que van 
á las urnas en cumplimiento de 
un deber trist ís imo; pero sin abri-
gar, como aquél los , la esperanza de 
ver resucitado á Cristo. 
L'^s ún icos que tienen cara r i -
sneña en este día memorable son 
los qne se han repartido las vest i -
duras del Justo. Parece conao si 
digeran: no importa morir m a ñ a n a 
si hoy comemos y bebemos. 
Pero pendemos en otra cosa, qne 
ya va resultando esta nota dema-
siado fúnebre. 
L a Unión Española dice que ha-
ce sinceros votos porque estas elec-
ciones se realicen con la misma 
cordura que las municipales. 
Irónico es tá el colega, porque las 
elecciones municipales apenas se 
llamaron Pedro. ¿Cómo no había 
de haber cordura si no asistieron á 
ellas más que los qn« despuó í fue-
ron á comer rabo al Matadero? 
Ahora es otra cosa, porque, o r n o 
dijo anteayer un orador naciona-
lista en el teatro de Payret, "toda-
vía viven aquí gentes indignas" "y 
esto no es posible que lo tolere la 
dignidad cubana;" "hay que impe-
dirlo por todos los medios y sin 
reparar en procedimientos." Y como 
los así calificados y amenazados 
han decidido acudir á las urnas, de 
temer es que á la cordura se la lle-
ve la trampa. 
Aunque también es verdad quí», 
como aun están aquí los america-
nos, es posible que esas amenazas 
no ppsea de figuras retór icas . 
Si no estuvieran, si ya se hubie-
ran ido los que se comprometieron 
á establecer aquí un gobierno 
"fuerte y estable", ¡cualquiera po-
dría dormir tranquilo con esos jaco-
binos, recien empleados, que se in-
diernan y rajen y amenazan fre-
nét icos porque ''nay gente que se 
e m p e ñ a en restregarle al pueblo su 
estado económico!" 
E n fin, hagamos votos, no porque 
haya cordura, porque eso es caísi 
imposible lograrlo en este Mazorra 
suelto, sino porque se mejore oues-
tro estado mental y haya bastan-
tes loqueros para vigilar y contener 
á los que necesitaa camisas de 
fuerza. 
H O R T I C U L T U R A 
Las de to lo aire se príooipiaa ea 
Abr i l , y debiéndose a á a ea dicb * esta-
ción temer IOH efectos del frío, ae rea-
ga vraan de PUS d. ñ ts con campanas 
de vidrio, tieetoa ó con espuertas terre-
ras. De dia te quitau ioa reegaardoa 
para acostambrar las plantas á las va-
riaciones del tiempo y qne se fortalez-
can; de esta manera ae van cuidando 
hasta qae, pasadas las escarchas, que 
dan ya entoncee fuera de todo riego y 
«seguradas . Para lograr calabacines 
tempranos, se deben verificar laa siem-
b ua en Marzo, y para las calabazas de 
invierno á linea de A b r i l . 
Las plantas que se sembraron en los 
tiestos ó en los criaderos.que se dispu-
sieron para reponer, es ta rán aptas para 
el trasplante al cabo de ocho ó diez 
dias de nacidas. Habiendo preparado 
la eatofi'la ó nueva cama, en que de-
ben fructificar con basura caliente, y 
pasado aqu^l mayor grado de calor goe 
se origina de la fermentación del es-
tiéroo', ee a l lanará és te y se ex'ende-
rd encima una capa de tierra ó manti-
llo d^l g'n*»so de ocho 0 diez dedos. ¡S^ 
se5*lar^n después los golpea á diatan-
oia de seis á ocho pies, poniendo dos 
plantas en cada uno si é^tas se aaoan 
de un criadero; más si fuesen de los 
tientos, ae vaciará el cepellón en el ho-
yo que se baya abierto para recibirle. 
Deben inmediatamente regarse y de-
fenderse de los rayos del sol, tenién-
dolas por a'guoos diaa resguardadas 
con una estera hasta que hayan pren-
dido. Para reponer las marras ó nue-
vos cuarteles de calabaza de crasplan-
te. se echa muño en las huertas de aque-
llas siembras de tiento que ae h ¿n guar-
dado oon toda prevencióa bajo <le por 
talca. Todo el cepellón del tiesto pe 
vuelca y se traaplanta, v se deben cu-
brir por tres ó cuatro dias, después de 
trasplantadas, con tiestos ó espuertas, 
ponerlas al abrigo del sol y regarlas 
diariamente hasta hallarse ya fuertes. 
Se ooltivan las calabazas oou el fin 
de obtener su fruto; cuan io tierno y 
sin formar del todo, se nombra calaba-
cín, y en su estado más crecido y ya 
pipa, ae le da el nombre oalab-xza. 
Hay en las calabazas flores mascu-
linas y fl «res femeninas; aquellas son 
estériles, y és tas son las que llevan el 
frutf; pero de mauera que «in el au-
xilio df ] pólef, ó poiviiio fecundante 
de las masnuliuas, no cuaja el fruto de 
las á >ré8 h ímbras ó femeninas. 
De aquellas calabazas más gordas, 
más tempranas ó más sobresalientes, 
ae escogmá'i las piaa par» las siem-
bras, tóu dando señales de podrirse 
la calabaza apartada para este fin, ae 
Simará a! punto la p'p»», pero no antes, 
par» que tenga tiempo de nutrirse y 
perftccionarae. Antea de guardarse 
las pipas, se debe haber disipado toda 
la humedad exterior, que podría dar 
motivo á qne ee enmoheciesen é inuti-
lizasen. Én esta disposición, pueden 
conservarse por ocho, ó diez ó más 
aBos buenas para producir. 
Los calabacines y calabazas es co-
mida eana, de alimpnt-ioióa y de diges-
tión muy facii. También se comen laa 
extremidades d-» los tallos de laa plau-
taa fritos ó compuesta como loa espá-
rragoa, y ea comida qne apetecen mu-
cho loa capolitanoa, 
C E B O L L A . 
All ivm copa, L . Entre laa variaa PS-
peciea que se conocen de la cebolla, 
las más notables son la redonda y la 
larga. Estas dos espeoieg se subdivi-
den en nuevas variedades, como SOD: 
la morada ó ríe España, la blanca ó «a 
Portugal, la temprena ó de huerta, la 
larga encarnada y la larga blanca. 
Son algunos tan aficionados á imponer 
nuevos nombres á las plantas, que es-
tablecen una serie de especies supues-
tas, formando numerosas subvarieda-
des por la diversidad de! color de la 
cebolla, más ó menos inclinado al mo-
rado ó blanco. El tipo de todas laa 
especies jardineras de cebolla que en 
el día ae cultivan ea los jardines de 
Europa es la cebolla de Egipto, de cu-
yo país es indígena esta planta. 
La cebolla morada ó de España, es la 
especie más apreciable y la máa ÚL 1 
que se conoce. 
La cebolla blanca 6 de Portugal es 
tan grande como la antecedente, pero 
mucho más dulce. Cultivadas estas 
dos especies en paíaes fríos, degeneran 
al cabo de trea ó cuatro años; por esta 
razón ae buscan anualmente la^ e¡-
mientea recogidas en España ó en 
Portugal, para poder obtener buenas 
producciones de esta planta, 
La ceboll i temprana ó de huerta es 
pequeña, bUnca, por lo regular muy 
dulce, y viene á sazón un mesantes 
quH las demás especies, por lo que se 
le da el nombre de temprana. 
8e conocen dos especies de la ceholla 
la* g*, la una encarnada y la otra blan-
ca: ésta se puede guardar todo el in-
vierno. 
Las siembras de cebollas se hacen 
por lo regular por Septiembre, Octu-
bre y Noviembre. De este modo se 
fortalecen las plantas y crecen lo bas-
tante antes de invierno para poder re. 
eistir los daños de los hielos. No obs-
cente, pueden también hacerse algu 
ñas aiembr^a por Febrero, Marzo, 
A b r i l y aun Mayo, oou el fin de lograr 
c h o l l a pequeña y tierna para gasto de 
laa ensaladas. La tierra que máo con-
viene a eaia producción debe ser suel-
ta, de substancia, y beneficiada con 
estiércol. La tierra fuerte no ea tan á 
propóaito, aunque buena; pero la muy 
ligera tampoco aprovecha á laa plan-
tas. 
E l cuidado que ha de llevarse es 
que cada especie se fiambre de por sí, 
y apartada de laa demás, para plan-
tarlas luego oon separación, pueij ane-
len no eatar en sazón de recogerse á un 
mismo tiempo y variar el de la reco-
lección aegüo las especies. 
El cultivo de los semilleros consiste 
en suministrar riegos de mano antes 
de brotar la semilla, repitiendo los de 
pie luego que los pueda resistir siu in-
conveniente. Laa plantas ae hal larán 
bastantes crecidas p»ra poderse escar-
dar aeia ó aiete semanas después de 
hecha la siembra. 
tDl traapiante se h a r á después de 
haber arreglado el terreno en caballo-
nes y abierto de cada lado por nua 
línea de hoyos her h-.is con nn plantador. 
El tiempo de ejecutar eata operación 
es por Febrero y Marzo, dejando la 
distancia entre cada golpe de ocho á 
diez dedos, ó algún tanto más para la 
cebolla morada y la de Portugal, que 
engruesan más qne las otraa. Toda la 
oeboiia se trasplanta, y por experiencia 
se nota ser una operación ventajosa. 
Deben sacarse para este efecto laa 
plantas de la tierra, conservando todas 
sus barbillas ó raíces intactas, y repo-
niéndolas sin pérdida de tiempo en sus 
hoyos destinados. Parece s»r, no aohi-
meute inúti l , sino tambiéa perjudicial 
á esta planta, la costumbre de recortar 
sos hojas coando se la trasplante. 
L A S BABEZAS DE UN C 3 L I 3 S 
Ha fallecido en Roen un millonario 
llamado Paul Ronvert, á la edad da 
novpr.t* y des tñ^s. 
Nunca quiso contraer m-ítrimonio, á 
pesar de las muchas y envidiaoles 
proporciones qne ae le nresentaron, 
seguro de llevarse mal con la mujer 
que el destino le designase por compa-
ñ«*rí. 
Para hacer esta afirmación, M. Ron-
v^rt se fundaba en que su genio ex-
traordinariamente nervioso, no hubie-
ra podido soportarlo mujer alguna. 
Prueba al canto: 
En cincuenta años tuvo G21 criados 
> 412 ayudas de cámara: do éstos más 
de la mitad le robaron considerables 
sumas y no pocas alhajas; ñero todo lo 
dió de barato con tal de deshacerse de 
ellos y buscar otros más en armonía 
con.su carácter . 
En ana ataques de nervios hirió máa 
ó menos gravemente a 36 cocineros, 70 
pinches y 26 cocheros, habiendo abofe-
teado ionumerablea voces á mozos de 
comedor y á los jeft-s. 
De estas agresiones no resultó bien 
parado M. Rinvert , pues muchos de 
sus sirvientes ae revolvieron contra él 
y hubo de sufrir las cousecueoidas, que 
fueron 'a celebración de muchos j u i -
cios de faltas y p*go de numerosas iu-
demnizaciones. 
Su carácter violento se revelaba 
hasta con los mé lieos q ie le asistieron 
en laa enfermedadt-s qae padeció, lle-
gando por último á tnuer como rué iioo 
de cámara á M, Gallif, de tornoera-
mento tan nervioso como el suyo, y 
que al fia fué au mejor amigo y cons-
tante asistente á su mesa. 
No hay para qué decir qne coando 
loa dos ee haliaoan en el parosix no 
nervioso, los platos no estaban aegu 
roa. 
J a m á s M. Ronvert tomó tü»; uor el 
contrario, y aconsejado de M. Gaiüf, 
consumían ambos aeudaa tazas de enfó 
como excitante á fi 1 de lograr mad u r -
de un enervamiento total. 
En loa úitimos cuatro años de su vi-
da U . Ronvert tenía una servidumbre 
compueata de nerviosos, casi e| iiópti-
oos, y á ios cuales jamas reprendió 
porque le rompiesen platos y muebles, 
ai tampoco porque entre ellos surgie-
sen pendencias. 
Ea estos servidores, ha dicho el mi-
llonario, es donde halló mayor fideli-
dad y honradez. 
Nunca- decía—me faltó una alhaja 
ai nua moaeda, yeso qua dejaba mu-
chas y de valor por todas partes. 
Lo único qne tienen de anverso los 
sirvientes nerviosos es que uo res;»«taa 
á nadie, ni guardan consideración al 
ernna ni al amo ni 4 i^o dumáa oerso-
aas. Pero en lo referente » ! • i » m p U ^ 
miento de su deber, son verdaderos 
esclavos. 
Son siempre los primeros en apre 
ciar la distancia que lea separa del 
amo, y esto es en verdad un síntoma 
Inapreciable de subordinacióo y disci-
plina. 
De tal enerte estas condiciones y 
otraa muchas enamoraron á M. Ron-
vert, qne ai morir ha hecho testamen-
to, d»»jí»ndo U mita-I d«»sn fortuna á 
sua fieles nerviosos servidores y la otra 
mitad para la constrneción de nna ca-
sa de salud, de la cnal será director el 
mé lico M. Gallif. Por disposición ex-
presa del difunto, serán empleados de 
este establecimiento los criados, á loa 
cuales d e j a por herederos á la mitad 
de su fortuna, con la condición de qne 
ai rennnfian al empleo renuncia rán 
tambié i á la parte que de la herencia 
les corresponda. 
M. Ronvert LO quiso tener en la vida 
á au servicio á mujer alguna, porque 
siempre creyó que una mujer había de 
ser su perdición. 
Ante nna concurrenc a selecta y nu-
merosa se efectuó anoche en el teatro 
de Tacón, el mitin de propaganda del 
Pwrtido Rapublioaoo d é l a Habana. 
Los griliés, palcos, lunHaa. butacas, 
galer ías altas y pasillos del gran co l i -
seo be hi l labau ocupadlos desde las 
primeraa horas ae la noohei por distiu-
guidas familias de la sociedad habane-
ra, bfiiiados y simpatizadores del par-
tido republicano. 
ESutre los concurrentes á esta fiesta 
política vimos al señ )r Villaíóa, Se-
cretario de Obras Públ icas , al señor 
Freiré do Andrade, Fiscal de la Au^ 
dieocla; al general García Velez, D i -
rector de Penales; al Marqués de l is-
tebau y ai general Alejanfi ^- Kodríguez 
do Velasen, Alcalde Munitiipal de esta 
ciudad y miemoros importantes de loa 
partidos Repub icano, ü a i ó a D-mo-
crática y Nacional Üubano, respecti-
vamente. 
üe rca de las noeve de la no^hs y 
después de baber ejecúta lo ¡a banda 
de policía varios danzones, fué alzado 
el telón á los acordes del ü i m u o de Ba-
yamo que todos 03 erou de pi'1, apare-
ciendo en el escenario la mesa presi-
dida por el doctor Domingo ¡Wónltz 
Capote, cofiiisionea del partido republi-
cano, loa oradores que habían de h-»cer 
uso de la palabra, los representantes 
de la prensa y los taquígrafos . 
Acto seguido ocupó la tribuna, qua 
ae hallaba situada á la izquieria del 
proaoenio el licenciado Mario Kohly, 
manifestando que uo es el otjet-) del 
partido repjKicano renovar rencores 
ni las heridas que el tiempo ha comen-
zado a cicatrizar, sino suavizar aspe-
rezas y que el partido uo aeaie á la 
coutiembi eleciv^al á mendigar un 
puesto eu ei poder, n? á demandar una 
ai:g«;-i ' el f-'bri • lei pie«a;mo--»to . 
D¡ce que el partido republicano no 
va solo á las elecciones, sino asociado 
á otro organiMno poderoso y serio qae 
se halla identificado con é ' . 
Refiriéndose á la reunión celebrada 
el viernes, en el teatro de Payret, por 
el partido Nacional Cubano, expuso 
que no eetaba cierto ei era un mit in ó 
una comedia fracasada, donde se ha-
bía calificado de matrimonio ilícito y 
de-contubernio vergonzoso la coa'icióa 
A I R 
l)C NANIEL GRfiNET 
imargura n ó m . 36, GÜANABACOA, Apartado n. 5. 
Loe materiales que se emplean son do calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
T e s ó - i t o G e n e r a l : E e í n a N ; 8 , H A B A N A . 
T e l é f . 1 1 0 2 . C a b l e í i e m o n t . A p a r t a d o de C o r r e o s 4 0 7 
* 13a-13 13d-13St 
La Hipiifi. ¡ojo, pniBiarios! 
t ^ L E C Ü á D á S - r i N T Ü R A S 
573d 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a casa cada dia m á s agradecida al creciente favor que el pú-
blico le dispensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é instrumentos, tiene a lo venta á muy reducido precio los solici-
tados planos aleaianes " A 3 M 4 N E K " , mueble elegante, de buenas 
voces, cuerdas cruzadas y l ira enteriza de hierro, los que t a m b i é n 
ee dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
Gran taller para la reparaclÓB de pianos.—O'Rsilly 61.—Teléf . 585 
o 1271 ait »-i7 Ag 
C E B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A DE C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo y €omp., Iiabana. 
Oficios 5. Teléfono 607. Apartado 157. 
Al cootndoy á pUzoi. hago toda clase de traba-
jes de lechaba» j pin'aras, etc.. etc. 
M . P o l a , A g u a c a t e SO. 
5790 V6.-14S. 
I .A VIÑA 
A l m a c é n importador de vinos 
y v í v e r e s finos. 
Las fami iaa que deten proveerse de vinos legf 
timos de nna comoleUmPDte puros, deben acudir 
á esta casa, «La Vifi *it qae los recibe directamedte 
de I-ÍS coíeohe os y los expende tal como los reci-
t e en botellas, parrufmes, caartelolas y tarricas. 
La Viña, es Unibieo la casa más acreditada en 
vender vi ver.-» de superior calidad, fíeseos, bien 
petados y á pre-iios IÍ S b-jos qae en cualquier 
otro esUb ecimiento, detallándolos 4 pTe .los del 
por mayor. 
Cualquier articule qne vende La Viña y qne re-
salte no gastar al comp ador puede e<te devolver-
lo • ee le entreeari iu importe. 
Los pedidos del interior se sirven sin otros gas-
tos extra qae si flete de loa mismas. 
Pídate Is nota general de precios en 
R E I N A 21, " L A V I Í Í A " 
o 1264 26-26 Ag 
C O M E 
• r¡" oa | Me encargo de matar el C O K £ J S > 
J Sü» iM en oasas, pianos, mneblos, sarmajas, 
dondequiera qne tea, rarantliando la oper;-. • 'n, *' 
afios de prfcotios. BectSe aviso el portero de la VJoi 
tadnría del Teatro de Tacón, en la Administracidi 
de este periódico y en la antigua ferretería de 
Monserrate. O BelDy 120. Teléfono «53, 6 por ror 
reo en ei CUSaO, calle da Santo Tomis i 7 • • -
quina á T U L I P A N —Bsfksl P«r»» 
64F8 15-80 A 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
G R A N P R E M I O 
en la ac tul 
E l l M Í 
^ ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ k ^ t k ^ k ^ W 
ís [ i m m m m m u 
o b t e n i d a e n t r e m á s d o 
5 
4 -. -̂
DE VENTA EN L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E E I A S 
• C J I T I C O S I M P O E T A D O R E S : 
L L I T E R A S y C O M P 
A g u i a r N . I O S , H a b a n a 
el375 
C 136f> / a36 13 8t 
Función para la noche de \\oy 
PBÜOBAMA 
A las 8 ' l O t 
La Alegría de la Huerta 
A las 9-10; 
María de les Angeles 
A las l O ' l O : 
El Duo de la Africana 
r i P E l mares '8. vr»-sei.taoión da 'a emir eLtd 
fiouni ta DiAt A D E L I N A D O M I N G O 
SU TEATRO DE A L 
g R A N C O M P A R I A D E Z A R Z U E L A 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
l'recius por la tuoda 
Orilléi 
f á j e o s . . . i 
Loueiacon eniraoa. . . . . . . 
Balaca oon ide iu . . . . . . . . . . 
Anenio aeienana . . . . . . . 
lanm de P a r a í s o . . . . . . . . . ! 
&Diraúa iceoera:,. . . . . . . . . 
Io«iu á lerisna ó naraisc. 








15-1 6 b 
r^*Kn la próxima stmana, estreno de ia tar-
zuei a 
E L B A R Q U I L L E R O 
t̂ fT En ecsayo la zarxaela en nn seto 
A CUARTO Y A DOS 
parodia de L A CARA D E DIOB 
11 T R I A N O N , s o m b r e r e r í a , Cb.spo 3 2 . - M O I E R N O LOCáL. MODERNOS E S T I L O S . H . I C I O S S I B COMPET&DCIA, - G R A M E N T O L Y C O M P . S o m b r e r o s E z p o s i c i ó n á $ U 0 p l a t a 
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de los demócratas y repablioanoa y 8e 
hab ía dicho qaft esta üitima agrupa-
ción estaba moerta, caaado por el 
coutrario nanea ha estado tan inerte 
como, en la actnalidad, ni más latente 
el sentimiento separatista en los miem 
brort que la componen. 
Los qno ahora claman, añadió, al 
caudillo de los cabaoos en mitins y 
manifestaciones, hacían igual cuando 
el gobierno espaflol y, tor lo tanto, no 
eou patriotas. 
Bl Partido Repnblioano, agregó, no 
pe ha constituido para idolatrar ídolo 
de barro ni para entregar la patria á 
nna fraoción, sino para darle patria 
h«8ta aquellos que son indignos de te-
nerla. 
El sí-Fior Garc ía Kohly terminó di-
ciendo que el Partido Republioano ha-
bía venido á llenar nn vaoío y & onm 
pl i r una necesidad imperiosa y que 
tenía fe absoluta en que los demóora-
ÍHS y repoblioanos lograrían impedir 
que imperaran los propósitos de un 
organismo en desooraposioión, cuya 
disolnción está anunciada. 
Ocupa la tribuna después el doctor 
Ilioardo Dolz, que comienza diciendo 
que los espí r i tus no es tán inundados 
de alegrlrt, que vamos á la Convención 
con p « 8 o vacilante y hasta figúrasele 
que inclinada la frente. 
Manifiesta que el país debe recibir 
con regocijo y bendición la coalición 
de demócratas y republicanos. 
Di ré quo el Io de enero de 1899, al 
arranoBTse del Morro la bandera es-
pafíola 6 izarse las de las barras y las 
estrellas, tedo el mundo creía que des-
de ese momento es tar ían garantizadas 
la libertad, la juatioia y el derecho. 
Hoy, despnós de la manera como han 
gobernado los americanos á Cuba y 
Puerto Rico, después de los fraudes 
cometidos en la Administración, oiegfo 
es quien piense lo mismo que en 1899, 
y ciego qoien no vea la necesidad de 
librarnos de la intervención amerioa-
Da que no reporta ningún beneficio 
para este país . 
Unos dicen, agregó, no nos convie-
ne constituirnos en pueblo soberano y 
otros no nos conviene la independen-
cia absoluta. Los que dicen lo primero 
tienen disculpa porque lo oreen since-
ramente,.pero los segundos no tienen 
calificativo. 
Yo no concibo que hombres de la 
revolución digan que es cosa de tontos 
y ecuadores la independencia; pero 
este es el país de las grandes origina-
lidades y asi se han expresado. 
Todos debemos, añadió, desear la 
independencia, cubanos y españoles. 
Si yo fuera español me bastara para 
desear la independencia traer á la me-
moria la salida gallarda y magestnosa 
del Oquendo del puerto de Santiago de 
Cuba, cuando nna granada estalló á 
estribor, y el capi tán , con sangre fria 
admirable y valor heróico, despidió al 
práctico, para internarse en el fragor 
del combate; me bas tar ía , dijo, esa es-
cena severa para desear que este pue-
blo no pase á manos de otro amo. 
E l doctor Dolz terminó diciendo que 
el partido republicano se ha constitui-
do para sostener lo que todos los espa-
ñoles y cubanos necesitamos que se 
sostenga, la raza latina, la religión ca-
tólica, el idioma castellano y las cos-
tumbres. 
Baoedióle en el aso de la palabra el 
doctor Lincoln de Zayas diciendo que 
ha venido á ana fiesta de concordia y 
de civismo, noche de confraternidad y 
patriotismo, que la república surjirá 
cordial con todos y para todos y que 
la bondad del programa republicano 
descansa en una base sólida que es el 
lema y norma del partido. 
Agrega que no desea dar la nota 
pesimista, pero la sinceridad á que se 
debe le obliga á declarar que la situa-
ción política actual no es todo lo diá-
fana y hAlagüí-ña que deseamos. La 
culpa, dice, no está en Washington 
sino en nosotros mismos, es tá en los 
que levantan muros infranqueables en 
contra de la unión y la concordia y en 
los que posponen á la patria por su co-
dicia. 
Confiesa que no hay que temer del 
pueblo americano, á pesar de haber 
introducido el caos en nuestro código 
y er desorden en la hacienda, pues si 
el piloto es fiel se llegará al puerto. 
Agrega que personas hasta ayer 
portiiestanriarte de la independencia 
re^lsíman hoy la atención del pueblo 
para sembrar la desconfianza y el pe-
simipmo. 
De esro saca enoonclasión de que la 
patria está en tanto peligro como ayer 
ouandó era perseguida. 
D i c e qoe (Juba no foé á la guerra 
d' 1 93 para obtener un protectorado ó 
anexión, que si no ha de triunfar la 
independencia un rayo vengador ven-
ga y abrase el abismo y desaparezca 
para siempre esta tierra bañada más 
por la sangre de sus héroes y las lá-
grimas de sus madres que con el roció 
d e la mañana . 
Añadió que cada voto á la candi-
da! nr»* de la coalición era un voto á la 
independencia. 
Aconseja que se lleven almas bien 
templadas á la convención y la batalla 
es tará ganada, y dice que la paz tiene 
sus victorias y la que ha de librarse 
hoy no cede en importancia á las que 
se han librado en nuestros campos. 
Oonclayó diciendo que la república 
enrgirá libre, soberana é independien-
te. 
A los acordes del Eimno de Bayamo 
tooado por la Banda de la Benefioen 
oia, que también amenizaba el acto, 
ocupa después la tribuna el señor J uan 
Guaiberto Gómez quien comienza ma-
nifestando que una enfermedad repen 
tina del señor Manuel Sanguily le pri-
va de concurrir al miten y asar de la 
palabra. 
Dice el señor Gómez qae va á con-
versar sobre asuntos de actualidad, á 
medida que las ideas vayan surgiendo 
en su cerebro. La hora que atravesa-
mos—añadió—debe inspirarnos serias 
meditaciones porque ea deoisiva en la 
vida de nuestro pueblo. 
Habla de la Oonveaoión y expone 
qae poco importan los términos de la 
convocatoria. No nos preocupemos— 
dijo—de lo dudoso de sus términos, 
ocupémonos de que los hombres que 
allí vayan sean resueltos y tengan doo-
t ibí l idad, energía y patriotismo. 
Trata del pesimismo reinante y dice 
qae si real y efectivamente en los Es-
tados Unidos se quisiera falsear la 
Joint resolution, di r ían á los cubanos 
•'duba es nuestra porque para eso la 
hemos conquistado y refiriéndose á las 
palabras de Mac Kinley de que " la 
anexión violenta sería una criminal 
agresión'4 manifiesta que si ha dicho 
eso no ha dicho que la anexión h ipó-
crita, solapada, ser ía una cobardía 
miserable. 
A g r f g a q o e l a mayoría del pueblo 
americano e s t á d e parte de ¡os onbanod, 
que éstos deben protestar de cuanto 
sea atentatorio á sus derechos y en 
caso de peligro decirle á aquel pueblo: 
"Tened cuidado, amparadnos." Aquí , 
en este país, dice el señor Gómez, no 
ha de haber tranquilidad y sosiego, 
sino se campleel prinoipio fundamen-
tal do la independencia. 
Nosotros—agrega—lo que debemos 
hacer es atraer á h « filas de nuestro 
partido á todos los elementos que 
quieran ser los continuadores de esa 
gran empresa en que se sacrificaron 
üósipedes y Agramonte, Martí y Ma-
ceo, traerlos al partido Republicano 
que está formado por elementos serios 
y tiene la misión de ser de conciliación 
y de concordia. 
La paz—prosigue—aquí no puede 
ser asegurada sino cumpliéndose el 
programa de la revolución, bas t a rá 
que uno solo ñ o l a desee para que tar-
de mucho en restablecerse. He reco-
rrido—añade—en mi últ imo viaje va-
rias provincias y en todas las estacio-
nes y en todos los puertos donde me 
he detenido, siempre me decían "he-
mos luchado por la independencia, y 
hasta qae no la veamos, no nos senti-
remos con el derecho de ser hombres 
pacíficos." Es necesario, pue?, que 
sepa el gobierno americano qoe aquí 
hay un pueblo que es tá resuelto á ser 
ibre ó perecer en la demanda. 
Concluye el señor Gómez diciendo: 
ninguno de nosotros irá á la Uonven-
oión pensando en sa interés persona', 
os que vayan elegidos por nosotros 
necesitan la seguridad de que les apo 
yareis para que si llega un momento 
en que ellos orean que se han agotado 
todos loa recursos para obtener la i n -
dependenoia absoluta, vosotros os pon-
dréis de pie dioióndole al pueblo ame-
ricano qoe la patria de Céspedes y de 
Mart í no debe morir en miserable em-
boscada, sino frente á frente y cara al 
sol. 
Finalmente, usa de la palabra el 
doctor Domingo Méndez Capote, quien 
contestando á las manifestaciones que 
se propalan de que la convocatoria 
para la Convención Constituyente es 
amañada y de que los cubanos van á 
caer en nna celada, que no le importa 
c ó m e s e l e s llama á dicha Asamblea, 
pues el hecho ea que se les reconoce 
personalidad cuando se les cita y no 
es posible que ellos, dándose por ven-
cidos, digan que no van. 
No pensemos—agrega—en la forma 
de relaciones entre Cuba y loa Estados 
Unidos á qoe hace referencia la oon-
vooatoria, parque, de todas maneras, 
vamos á gobernarnos y sabido es que 
aquí la única ga ran t í a de la paz está 
en no contrariar los deseos del pueblo, 
que no' son otros qnever á Coba l i -
bre, soberana é independiente. 
Todos los oradores fueron muy a-
plaudidos, te rminándose el mit in á 
las once y media, con vi/as á la inde-
pendencia y á la coalición Repnblioa-
na-Democrát ica. 
El m ü m Sagrario. 
Sin que haya desaparecido la 
gravedad, podemos anunciar á 
nuestros abonados que el estado 
general del señor Sagrario permite 
abrigar alguna esperanza de que la 
enfermedad seguirá su curso, sin 
que tengamos que lamentar un 
desenlace funesto. 
¡Dios lo quiera? 
i S m V A R M 
¡Y V I V A Lf t L I B E R I A D ! 
Acaba de diotarse ana orden por la 
alcaldía municipal ordenando el cierre 
de todos los estableoimientoa de co-
mercio hoy. 
Keina gran disgusto entre el públ i -
co por esta medida que debió haberse 
dictado con anticipauión para que lle-
gara á conocimiento de éste y pudiera 
hacer sus provisiones. 
Como el pueblo no está aoostambra-
do á que se cierren los estableo!mieu-
tos, sino los domingos, machos son los 
qae se quedarán hoy sin pan. 
M B H I T I N G DBMOOaÁTíOO. 
Anoche se ce lebró nna reunión po-
lít ica del Comité del Cerro del Parti-
do Unión Democrá t ica , en la antigua 
sociedad "La Caridad". 
Chuparon la tr ibona los Sres. Ma-
tías F. Márquez, Goillermo fisnard, 
Francisco Carrera, Fidel G. Fierra y 
Emilio del Junco. E l primero se ocu-
pó de la s i tuación actual y de la pró-
xima Convención. El segando de la 
propaganda democrát ica y en doctri-
na. 
El tercero hizo na discurso histórico 
y demostró cómo españolee y cubanos 
tienen perfecto derecho para constituir 
por igual un pueblo libre más en Amó 
rica. 
El 3r. Fierra expuso con claridad 
el gran problema constitucional que 
están llamados á resolver nnestros 
convencionales: examinó á grandes 
rasgos los candidatos gubernamenta-
les: y se admiró de que pudieran rea-
lizarse y aceptarse tales hechos aquí , 
cuando en todo país civilizado consti-
tui r ía el mayor de los escándalos po-
líticos. 
El iár. Junco comenzó dedicando sen-
tido recuerdo á los que habían ocupado 
la mi^ma tribuna en otros tiempos: ha-
bló del barrio del Cerro en la época del 
Colegio " B l Salvador" y de D. José de 
la Luz Caballero: y de "La Caridad", 
sociedad histórica, que representa uno 
de los más brillantes períodos de pro-
paganda cubana; se extendió en con-
sideraciones sobre las dos guerras y 
el período autonómico: consignando 
sa deseo de que dicho barrio fuese 
baluarte del Partido, como siempre'lo 
habla sido de la democracia y de las 
libertades cubanas. 
Bl meeting oonolayó en medio de 
grandes aplausos y entusiasmo popu-
lar, siendo los concurrentes obsequia-
dos, especialmente las señoras y seño-
ritas oon dulces y licores, 
" L A VOZ DE O R I E N T E . " 
Tenemos entendido que muy pronto 
volverá á publicarse este periódico, el 
cual se BQSpeadió provisionalmente 
per tropezar con ciertos inconvenien-
tes, 
L A C O N F E R E N C I A D B A Y R R 
Ampliando la noticia que publioa-
m o en la edición de la mañana de hoy 
relativa á la conferencia que celebra-
ron ayer oon el Gctvrnador Mi l i ta r de 
la isla el general Máximo Gómez, el 
Secretario de Estado y Gobernación, 
señor Taraayo, el Secretario de Ju^t i 
oia, doctor Gener y el Alcalde M u n i -
cipal señor Eodrígaez, diremos que en 
la misma se t ra tó sobre la segunda 
parte de la convocatoria para las elec-
ciones que determina que en la Cons-
titución se consignarán las relaniones 
que han de existir entre los Botados 
Unidos y la futura república de Cuba. 
N O M B R A M I E N T O S . 
E l Gobernador General, á propues-
ta del Secretario de Instraooión P ú 
blica, ha nombrado á Mr, A'exis Rve-
ret Frye Snperintendente General de 
las Escuelas Públ icas d é l a isla. 
También ha nombrado Superinten-
dentes provinciales de dichos estaida-
oimientos p »ra Pinar del l i io á don 
Francisco Valdés Ramos; pura la Ha-
bana don Alejandro María Lópe?; pa-
ra Matanzas don Manuel J. de Sáez 
Molina; para Santa Clara don Fidel 
Miró; para Puerto Príncipe don Fran-
cisco de P. Coronado, y para Santiago 
de Cuba don Eduardo Yero. 
L O S V E H Í C U L O S D E C A R G A 
Bl gobernador militar de esta isla, 
á propuesta del Secretario de O )ra8 
Publicas, ha diotado nna orden di^po 
niendo que todos los vehículos de car-
ga que hayan de circular por las ca-
rreteras deberán ineoribirse en nn re-
gistro que se estableceri en el muni -
pio á que corresuojdan. 
N O M B R A M I E N T O 
El Gobernador Mil i tar de es^a isla 
ha nombrabo para el desempeño de la 
cá tedra G. del Insti tuto de Matanzas 
al señor don Eduardo Díaz Mart ínez. 
L A J U N T A E S C R U T A D O R A 
Bl Gobernador Mi itar de esta i^la 
ha nombrado para formar la Junta 
Escrutadora de esta provincia, á los se 
ñores siguientes: 
D. Aurelio S. Bretón, D. Manuel V i -
Halón, D. Francisco Guevara, 1> Car-
los Martín Aizugarav, D. Fortunato 
Sánchez Osorio, D . Julio CarboueD, 
D. Francisco Polo Díaz, D, José Ma-
ría Latorre y D. Guillermo E-mard y 
García . 
A T R O P E L L O 
Don Federioo Rodríguez Flores ha 
pasado una instancia al Gobierno Ci-
vi l de esta provincia, quejándose de 
haber sido atropellado porel iefe de po-
licía del pueblo de Vereda Nueva. 
El Gobernador ha trasladado dioha 
queja al Alcalde para que informe á la 
mayor brevedad sobre el asunto. 
Q U F J A 
B l Aloalde Municipal de Santiago 
de las Vegas se ha quejado al Adrai 
nistraJordel Ferrocarril de Oeste de la 
faltado guarda barrera en la calle d« 
Calabazar que atraviesan las paralelas 
de dicha empresa. 
RECURSO D E S E S T I M A D O 
El Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha desestimado el recurso de alza-
dn. tnterpaoofo Dor don Pedro Moreira 
contra el acuerdo del Ayuntamiento d« 
Guanabacoa que lo dejó cenante '-orno 
Oficial de la Seoretaria del referido 
Municipio. 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
D E A M I G O S D E L P A 1 8 
Biblioteca, Fú^lioa 
Movimiento de la B büotoea el en 





Colecciones de periódicos 7 
Movimiento de hcinres 
Lectores de periódicos 501 
Idem de libros 412 




Matemát icas 10 
Fís ica 8 
Quíraina 14 
Historia Natural 20 
Ciencias Módicas 38 
Ciencias His tór icas 101 
Es tad ís t ica (10 
Ciennia^i Polí t icas y Ju r íd i ca s 68 




Pedagog ía lí) 
Bellas Artes 00 
Industria, Comercio, eto 00 
Enciclopedias 72 
G05 
Habana, agosto 31 de 1900.—Bl Baf; 
taoionario, José de T. Márquez.—Vt" 
Bu", Franeisoo 1. Vidósola. 
A d u a n a de l a S a b a n a , 
•STADOOB LA BBOAOUAOrÓlf OBTENIDA 
• H i t DÍA D I T.4 riOHA: 
Depó- Bwauái-
sitos ció) firme 
Derechos do Importa-
ción 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de puerto.------. 
Id. de toneladas de ar-
quoo travesía . . 
Idem cabotaje......... 
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Total $ 50717 53 
Habana 14 de septiembre de ItíOü. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82i á 82 J valor 
BUletes 7} á 7* valor 
O e n i e u t í B . a 6.35 plata 
En cantidades á 6.37 plata 
Luises.. . . . . á 5.08 plata 
Eu saatidadoa....,, á 5.10 plau 
ESTAD0SJ NIDOS 
Servic io de l a Prensa Asociada 
D e b o y . 
Nueva York, septiembre 15. 
E L " M A T A N Z A S " 
Procodento de la Habana ha fondeaio 
sin novedad en este pneito el vapor M u -
t a n z a s , de la casaV7ard-
Berliu, septiembre 15. 
EMPRESTITO A L E M A N 
E l gobierno de Alemania ha acordado 
abrir nna snscripc:oa pública en los E s -
tados Unidos para el nnevo ompré^tito 
alemán por valor de ochenta millones de 
marcos—veinte millones de pesos—en 
vista de haberse ya snscrito en dicho 
mercado veinte millones do marcos, 
Wanhirgion, septiembre 15. 
COMISIONADOS F .AKA L A P A Z 
E l ministro de China en W-shington di-
ce que ha recibido un telegrama del prín-
cino Li Hung-Chang en el que le dica que 
Yung-Ln, antiguo ministro de la G ierra 
caino, ol Principo Ching y el mismo L i -
Hung-Chang, han recibido órdenes para 
llevar á cabo las negociaciones para el 
restablecimiento de la paz en nombre del 
Caieste Impa-ic 
A pesar de esto, hay en esta capital un 
telegrama de Shanghai enel cual se dico 
qne Li-Hur.g Chang ha dicho qua el Em-
perador y la Emoeratriz viuda. Eaganto 
de China, solamante han autorizado al 
propio Li-Eung-Chang y al Principo 
Ching para que arresrlen los asuntos pen-
dientes con las potsnsias. 
CON RUMBO A L NORTS 
Al fia ha salido do Shanghai con rum-
bo al norte de China el conocido hombre 
da estado príncipe L i Hang Chang. 
Londres, septiembre 15. 
E L REPARTO DS OOINA 
T h e L o n d o n T i m e s publica un 
telegrama de su corresponsal en Pekin, de 
fecha 4, en el que dice que el reparto del 
Celeato Imoerio ¡suesfl ce a absoiutamen 
te inevitable-
C A M P A Ñ A D E I N V I E R N O 
E l mismo neriódico publica un tslegra-
ma de su corresponsal en San Petersbur-
go, en el qua anunch qua los rusos que 
operan en la Manchuria sa están prepa-
rando para hacer una activa campaña du-
ranta el invierno entrante. 
Londres, septiembre 15. 
LOS BOER3 
LordEoberts da cuenta al Ministerio 
de la Guerra inglés de que debido al mal 
eatado de su salud, el general en jefe da les 
boers, gareral Louis Botha, se ha visto 
obligado á entregar provisionalmante B\ 
mando al general boer Vi joan. 
L A D I M I S I O N D S K R U Q E R 
Mr Kruger ha presentado oScialmento 
la dimisión de Presidente de la República 
del Transvaal. 
P R O Ü L A M A DE LORD ROBBRTS 
En una proclama que acaba da publicar 
lord Roberts, dice que la conducta del 
Presidente Kruger demuestra que este no 
tione confianza algnna en el rcsnltado de 
la guerra contra Inglaterra, y que su re-
nuncia indica que ha perdido todas las es-
peranzas. Añade que no pondrá en liber-
tan á ninguno délos quince mil prisione-
ros boers hasa que los que quedan on ar-
mas no se rindan á los ingleses-
G U E R R A I R R E G U L A R 
Dice Lord Roberts que no hay posibi-
lidad de que ocurra intervención da parte 
de ninsnna potencia csiraña en el Africa 
del Sur y que loglaterra llevará á cabo 
con todo éxito la guerra actual, cuyo final 
no pnode ser más que une Añado quo 
va á adoptar las medidas aplicables al ac-
tual sistema se guerra irregular que es-
tán empleando los boerS' 
K R O G E R 
EN L O Ü R B N Z O M A R Q U E Z 
E l presidente Krnger está practica-
mente convertido en un prisionero en el 
palacio del gobernador portugués de Lou-
renzo Márquez á consecuencia de haber 
protestado el cónsul inglés en aquella ciu-
dad de que el presidente Zruger estuvie-
se utilizando el territorio portugués para 
dirigir y dar órdenes á BUS secretarios 
del Conseío-
Berlín, septiembre 15 
RUMOR D E S M E N T I D O 
La "Gaceta de Colonia/' órgano ofí-
cieso del gobierno imperial, niega que 
Alemania abrigue ningún proyecto de 
engrandecimiento en el Valle del Yang-
Tse-Kiang. 
Washington, septiembre 15 
B L P R I N C I P E OHTJNG 
Segnn nn telegrama d9 Pekín, d î 
4 del actual, el Príncipe Chiog ha llegado 
á aquella ciudad y dice qne está plena-
mente autorizado por el Emperador de 
Chin para conseguir la paz aun á cesta de 
cualquier sacrificio necesario. 
Boma, septiembre 15 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
Italia se limita en su reclamación con_ 
tra China á pedir una indemnización po r 
valor de dos millones y medio delibras 
esterlinas, pero además la cuenta que 
presentará el Papo, por haber destruido 
muchas propiodadea de las misio-
nes católicas, asciende á des millones 
cuatrocientas mil libras. 
Noeva Yoik , septiembre 15. 
E L " S E G U R A N C A " 
Precedente de la Habana ha fondeado 
sin nevadad en este puerto, el vaper S e -
fjuranca do la casa Ward. 
Washington, septiembre 15, 
L A SUSCRIPCION N A C I O N A L 
La suscripción nacional para el socorro 
délas vínimas del huracán en Tej^s as-
ciende ya á un millón cuatrocientos mil 
dbflart. 
D E T A L L E S D E S G A R R A D O R E S 
Les telegramas que continúan llagando 
traen detalles desgarradores describiendo 
escenas ocurridas durante el huracán-• 
E L A G U A 
Por primera vez desde que sucedió la 
catástrofa sa logró ayer hacer pasar agua 
potable por el Acueducto de aquella ciu-
dad. 
LOS REATOS MORTALES 
Las brigadas encargadas da recoger los 
cadáveres se están ocupando con toda ac-
tividad en rebuscar entre los escombros 
y los restos mortales que se encuentran, 
sa incineran inmediatamente. 
EL R A M O N D B L A R R 1 N A Q A 
Las averías que ha sufrido el varor 
español ( t a m ' n de L a v r i n a y a , 
son de poca importancia. 
M A S D E S G R A C I A S 
Llegan noticias de daños y desgracias 
ocasionados por el temporal en ciento cin-
cuenta kilómetros alrededor do Gil ves-
ton. La ciudad de Velasco ha quedado 
destruida. 
E N L A COSTA 
En varios puntos á lo largo do la costa 
sa encuentran grupos da personas dedica-
das á recoger y dar sepultura á les cadá-
veres con la mayor rapidez-
P R O F A N A C I O N E S 
En Virginia Point, hubo muchísima 
profanación de cadáveres, paro gracias á 
la energía desplegada ê ha censeguido 
ahuyentar á les marodeadees-
Nueva York, septiembre 15 
L A S C O V I P A N I A 3 DS SEO-UROS 
Personas peritas calculan que pasa de 
nn millón de do.lars )o que han pagado 
ya á estas horas-las diferentes compañías 
de seoures sebro la vida, establecidas en 
esta Ciudad, á individuos da Gblveston. 
Londres, septiembre 15. 
COMO SI E S T U V I E R A 
PRISIONERO 
Un telegrama de Lourenzo Márquez 
anuncia que el cónsul francés en aquella 
ciudad y les cfíciales del Presidente Kru-
ger han recibido una orden prohi-
biéndoles la entrada en las habitaciones 
del antiguo presidente del Transvaal. 
LOS P O R T Ü G Ü E S S S 
Y LOS BOBRS 
El general Schaikburger, presidente 
interino del Transvaal, dice que fué á 
Louron-zo Márquez para ver á Krnger y 
qne los portugueses le han prohibido que 
regrese al Transvaal. 
S E R V I L I S M O D B P O R T U G A L 
E l gobernador portugués del distrito 
ha notifi:ado al cónsul holandés en Lou 
renzo Marques, que en lo sucesivo ya no 
le reconocerá cemo representante del 
Transvaa1, puesto que éste es ahora terri-
torio ing.és. 
Nueva York, septiembre 15 
D I S T U R B I O S E N P U E R T O RICO 
E l Sr. Muñoz Rivera telegrafía á "The 
New York Herald" desdo San Juan de 
Puerto Rico, diciendo: "Una turba com-
puesta de republicanos ha atacado las 
oficinas de " E l Diario de Puerto Rico1', 
causando destrozos y dando "¡Hueras á 
los fadarales!*' Eeina una anarquía com-
pleta en toda la Isla- Estamos sin go-
bierno.*' 
Bí-rün, septiembre 15 
CONTRA LOS CATOLICOS 
La ''Volks Saitung'' de Colonia ha re-
cibido noticias según las cuales la guerra 
do exterminio contra los católicos en Chi-
na está tomando mayores prooorcionas 
qus nunca- El Asilo de Huérfanos Católi-
cos do Ta-Yaun-Fu, donde sa encontra-
ban recogidos trescientos niños, ha sido 
incendiado por los chinos fanáticos. UNITÉDJTATES 
ASSOCIATED PRESS S E E V I C E . 
V I A . 
New York, Septtember 15lh. 
S. S. « M A T A N Z A S " 
Ward 's line steamer Matanzas, from 
Havana, has arrived bere safely. 
G E R M A N L O A N TO B E 
O F F B R B D 1N T H E STATES 
Berlín, Germany, Sept., 15th -—The 
new Germán Government loan for 
eigbty Millioos Marks,—twenty mil i-
ions Dollars—will be offered at pablio 
Bnbscription in tbe United States wbe-
re twenty milliona Marks, have been 
already taken. 
WU G I V E S OÜT N E W S 
A B O U T O n i N A 
Washington, D. O., Sept., 15rh.— 
W n TiDg fHngf tbe Chínese Minister 
to the United States, says that Chin-
ese Priiioe Li-Bang Chang has oabled 
bim tbnt Yong-Lo, the tormer Chínese 
MlnistPr of Wur, Friuoe Ching and L i -
l i uog-Chang have been ordored to 
Rondoct the peau^ negotiationa in the 
ñ a m e ol Chíoa. 
B U T 
This notwithstanding, there is a 
cablegram receíved fram Shanghai, 
«a^ing that Li-Hong-Ohang says that 
the CbiueH» Empresa Dowagerand the 
Chinene Emperor have aothorized him 
and Prínne Chíog, ou!y, to settle af< 
t'airs iu China. 
PRINOE L I S T A R T E D 
N O K T a W A R D 
A t laat Prinne Lí Uang Chang has 
started from Shanghai to the NortU> 
Ward. 
D I 3 M E M B B R M B N T OP C H I N A 
ALMOST I N E V I T A B L E 
London, B iglan i , Sipt. 15:11,—T/ta 
Lcndon Titnts s corr«spondent in Pek-
ín wires under date of the i ' h . iuat-
ant sayíng that the dniuembermeat of 
China seema almost inevitable. 
EL MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te do Tarapa y Cayo Hueso el vapor co-
rreo americano Mascotte corduciendo carga 
general, correspondencia y 27 pasajeros. 
EL ARDANMFiOR 
Este vapor inglés fondeó en puerto hoy 
procedente de Tampico con cargamento de 
gai'ado vacuno. 
EL MEXP O 
Para New York sale hoy al medio día, 
el vapor americano México con carga y 
passj jros. 
GANADO 
Esta mañana importó de Tampico ol 
vapor insles Árdanmhor, 293 toroa, 270 
vacas, 13) terner.-a, 1)3 yeguas y 14 malas 
consignada? al señor don Lucio Betan-
court. 
M m í i \ M i PersoM 
E tudiantina Española. 
Debiendo celebrarse el próximo domingo 
16 del actual, en el Casino Español, Junta 
General de socios para la elección de Jacta 
Directiva, se hace púolico puraque á las 
siete de la noche concurran todos á dicho 
acto. 
Asimismo se haee saber que sigue abier-
ta la inscripción para formar parto de di-
cha sociedad. 
cl378 P ^ Sa-U JW-IS 
CENTRO ASTÜEUSO 
>EcCll>N DE RECRIO Y IDüRNü. 
Secretarla. 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para efectuar un gnin bai e de 
sala el próximo domingo lü del corriente, 
se avisa por este medio á los señores aso-
ciados, previniéndoles que, pira tener ac-
COPO al salón exhibirán el recibo del mea 
actual á la Corniaióu de puertas. 
Queda en su vigor el artículo 13 del Re-
glamento de esta Sección que dice así; 
Las noches de función esta Sección podrá 
rechazar ó expulsar del local la persona 6 
personas que estimare convenientes, sin 
explicaciones de ninguna c.aee. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile empezará á las nueve. 
Habana, 14 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Eduardo López. 
cUAL 2»-U 2J-15 
A N U N C I O S 
Altos muy frescos 
y efp«ciosos, Carlos I I I n S33, al lado del para-
dero de Coutla; en ¡o» b. i a iLíorman. 
_ _ _ L « W 4a-I5 
Aseciación de Dependientes del 
Comercio de la aabaaa. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
SitCK fc/TARI A. 
E l p óximo d JtniDgo 1« del mes acta al «e cele-
brará en «i GranTeMro «« Tacón BQ bai'e de sala 
como funoióu i oaíal. 
La« puerta* del tea ro se abrirán á laa ocho de l a 
coche y el baile dará i / r t inu io á IM UU VO. 
Pira el ac eso al ':OCK será raqnísito indispensa-
ble la exbibició i á a ComliUn d^puetta del recibo 
de caoti del tsej eo'riei.ta. 
Kst« Seccióo se rMerv* el derecho da DO permi-
t i r la entrada ó bac«r salir del Ice»! á aqaalias per-
ronas qie estime oportuno, siu qna tenga qae dar 
ex dicacionas de irntjuisa esp-.cíe. 
S/io te p t r m i l l r i bailar lai piezas de baile q a « 
figuren eo el programi, 
iiabaaa, 12 de septiejibre de 19 0. —E' Secreta-
rio J c s 6 D i e g u « . 6726 1»-13 31 14 
P E I N A D O R A , 
Se ofrece nna s.-Bora qae e« may híbil en el arta 
át peina- pora Ir á domicilio, ü a r.oinsdo mello 30 
cis Abono per Diese» nn centén. Recibe a»Í8< • ea 
Oficios 86. 66 9 g». g 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
Ei Iv-iea 17 del co.riente á laa d.>oe del día. sa 
rematarán en la calle del Teniente R y n 2J, en al 
estado en que ge dallen T p r cuenta da qoiáu co-
rresoonda, 13J pietas cutré de a'godoo de color con 
9^00 v n a s , prooedontns da la dascarga del vapor 
León X n i . — E m i . i o «Ierra, 
5788 2d-15 la J5 
M A N I N 
Recibido en ú l t imo vapor-correo. 
SARDINAS frescas á 25 cts docena. Perdices 
estofadas y en escabeche & T0 ot*. Anvailas su a-
ceit» á 55 Prr -ebas al natural á 85 y 40 . ts. 
MUEKUOS guisados 40 Traofaas eo aaoabache y 
aceita 60 AviBeiras, Andorioaa, Bf^jlllonas, A c-
rucjis i 40. Pascados (reoeralea muy baratos. ( jUB-
SO C A b R A L t S , á 90 cts. libra, por latas ameras 
más barato. Hay latas deade '¿i libras ba«ta 6. 
SIDRAS ASTU U I A N A 8 da todaa matosa y para 
en pipas, en medias, oaartos. ato., á siete cta. copa, 
frfa ó del t'empo. Vinos del Valle da L Abana tioto 
á "0 o((. botella, Cbiúlana á 40 (tTAigaoseara^asas 
en catije). Bi <ja Tmeo, etc.. eto Vlnxgre attnriana 
á 10 cta. la mndla botella Laoones y lamonea. 
c 1380 2a-14 2a-lo 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
XiA C U R A T I V A . V I O O B I Z A N T B T H B C O W a T I T U T B l f f T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d o R a b i l 
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E N T R E P Á G I N A S 
U n a l io j a de 
m i - A l m a n a q u e 
15 
Entre los diveraofl re-
ISectiembreB tratos que adoroan el 
salón do spsiotes del 
Ocntro Gallego de la 
HHban», correspondien-
tes á las d ie t ioga ida» 
Sábado { y entusiastas personas 
qne han presidido so 
Jnnta Directiva, destá 
case nnoqnevisteextra-
Slo nniforme civ i l , pero conocido de la 
generalidad de los que lo contemplan: 
no es sobrecargado como el de jefe sa-
per or de administración, ni severo co-
mo el de gentil hombre de cámara, ni 
pertenece á ningona de las coatro ór-
denes de caballería: CHSÍ podiera adi-
vinarse, al ver cerca de 61, en la mesa 
qne apoya sa brazo, on libro: es el más 
honroso de los nniformes civiles de 
BspaDa, el más elevado, el que no se 
obtiene por el favor, sino por ei talento; 
el de áoadómico de la Española de la 
Lengaa. 
Y aquella cara plácida y serena, 
nqnella mirada dolce, aquel semblante 
en que se ven aparecer los destellos del 
jfprio y los tesoros de la bondad, es el 
del insigne gallego D. Nioomedes Fas 
tor I)i*z, qne nació el 15 de septiembre 
de 1811 y murió á losoinouenta y dos, 
el 22 de marzo de 18G3. '"Su estilo, bri-
llante siempre.—dice otro académico, 
ya fallecido, de la Espaííola: D , Fer-
mín de la Puente y Apeztechea,—tan 
rico en imagen, que le costaba mucho 
trabajo apartarlas de eí, de altos pen -
samientos, y profundo sin afectación, 
revela al hombre de Estado, ai paso 
qne acredita al buen patricio, al des-
interesado repúblico qna no busca los 
propios medros ni cultiva el favor de 
la pública opinión, ni aún el de los par-
tidos, sino que lo sacrifica todo es aras 
de la patria y todo lo aquilata en el 
crisol de la conciencia." 
Antes de entrar Pastor Diaz en el 
campo de la política, en Us esferas de-
gobierno y en la repftblioa de las le-
tras, apareció, apoyado por el comer-
cio de Madrid, en la Secretaria del 
Banco de Isabel I I . A l l i primero y 
más tr.rde al frente del Real Colegio 
de Agricultura, l odns t r í a y Oomercio, 
reorganizapo en 1847, apareció como 
estadista profundo y hábil economista. 
Su paso por el ministerio de Comer-
cio, y Obras Públ icas señalóse por las 
mejoras que realizó en todos los ramos 
que abarcaba y mny especialmente en 
el de la instrucción y la «gr icu l ta ra . 
En ese mismo año de 1847 fné electo 
por unanimidad individuo de número 
de la Academia Española. F a é más 
tardo Keotor de la Universidad de 
Madrid. 
Y no descuidó por los altos pnestos 
que desempeñaba el cultivo de las le-
tras. Sos estrofas, dice un crítico no 
table, snelen ser cuadros. Yo recuer 
do siempre la imprecación que dirige 
á la Lona: 
¿Quó eres do hoy m U aobro-ese üñladqjMoT 
¡un panasco quo rueda en el olvido, 
6 el cadáver de un sol, que endurecido 
yace en la oternid ad!, . , . 
Pero, como dioe Puente y Apezte-
chea la mejor de sus glorias fué 
honrada pobreza en que vivió. 
REPÓRTER. 
la 
El sol y la 
El célebre astrónomo Camilo Flam-
jnarión ha hecho importantes experien-
cias en el Observatorio de Juvisy con 
termómetros de diferentes colores, ex-
pneetos á loa rayos del sol. 
El día 25 dejalio, á las tres de la 
tarde, los termómetros indicaron las 
Bignientes temperaturap: 
El termómetro negrro, G90 5; el azul. 
07°; el violeta, 65? 8; el rolo, 630,5; el 
verde, 63?j el amarilla. 61°; el blanco, 
53?,1 y a la sombra, 350,5. 
La temperatura de las aguas sobtp-
r r áneas á 13 metros de profundidad, 
qne no varia casi nunca más que en 
algunas décimas de grado, ha subido 
este año en un grado. 
E) mesdejolio del año actual ha si-
do el más caloroso del presente siglo. 
Lfta temperaturas de 34°, 35°, 3fi0, 
37° y 39°, y la media de 28° han sido, 
en opinióa de Mr . Camilo Fiammarión, 
funestas para la salud pública, la hor-
t icnkura y la vegetación. 
101 ilustre astrónomo croe que existe 
un estado de relación constante entre 
la clim irologia y el estado de actividad 
del sol. Recuerda que hace treinta 
años solamente él mantenía la teorí» 
de correlación entre las manchas sola-
res y el magnetismo terrestre, que en 
la actualidad es mantenidt* por todos 
los astrónomos, afirmándose que hay 
un paralelismo absoluto entre el mag-
netismo terreste, la actividad solar y 
la climatología. 
F O L L E T I N C2 LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A POR 
J O R G E O f i y i J T 
( E t U norela, pn^iiead^ por U viajada l i - r o r t 
te vendn on la ''Moderaa Paeai»," ü b u p o co-
nsero 135.) 
(CONTINÚA) 
X I I 
Jacobina p*aó el día pres^ de mor-
ta l angustia. A las dos recibió una 
esquela de Valentina diciendo qne la 
tentativa de R< s* para conseguir de 
Thomles un aoomodamienno pacífluo 
habla fracasado. La de R-tif , siem-
pre confiada, añadía esta posdata con-
soladora: "Oreo que el matrimonio se 
ba deshecho". Pero eeta noticia que 
algunos días antes hubiera encanta-
do á Jacobina, le fué indiferente en es-
ta ocasión. 
|Qaé importaba el porvenir, siendo 
el presente tan amenazadorl 
Más adelante sería ocasión de ocu-
parse de si Thoraies se casaba ó no con 
Rosa; aotualrneutH se trataba de sa-
ber si Batéban y Juan se bat ir ían y si 
és te paguria con la vida todas las es-
peranzas nuevas y todos los violados 
jararaentoa pasados. Hab ía oído lle-
gar á los padrinos y había contado loa 
AQade el ilustre astrónomo que el 
globo solar aparece, segün sus obser-
VHciones, con mm'h*H manchas blan-
quecinas. 
El per ío io de calor sofocante no 
obedece á una causa local, como lo 
prueba el hecho de que se han sentido 
en Inglaterra, Francia, Estados ü n i -
drs y otros países situados en diferen-
tes latitudes. 
El calor que se ha sentido este año 
ha probado una vez más, según Fiam-
marión, que la meteorología no puede 
ser la única fuente de experimentos y 
de investigaciones, y que hay que am-
pliar las observaciones meteorológicas 
con las astronómicas para investigar 
las causas del calor. 
¿Quién puede afirmar—pregunta— 
qne los calores que sentimoa son com 
pensación de las lluvias torrenciales y 
del trío que impera en la Australia y 
la PatagoniaT 
El paralelismo entre el estado del 
flol y la temperatura es tan evidente, 
que se revela, no solamente en el ter-
mómetro, sino en la florescencia de los 
árboles, en la llegada de las golondri-
nas y en el oanto del ruiseñor. 
El ingeniero Doponche', que había 
examinado las posiciones de J ú p i t e r , 
Mercurio y Venus y las manchas sola-
res, y que sostuvo la teoría de las in-
fluencias planetarias en la temperatu 
ra, h^bía hecho la siguiente predic. 
ción que se ha cumplido: 
1 1900, Año oalaroso. Temperatura 
superior de 0o,7 á la media geueral. El 
mes de julio será muy caluroso, pasan-
dode 2 la media normal." 
Fiammarión ha manifestado que, en 
el último eclipse de sol, ha podido con 
firmarse qne la forma de la ardiente 
atmósfera del astro rey varía conntan-
temente, lo mismo que las irradiacio-
nes caloríficas, luraiuoaaa, eléctriuas y 
magnécioas qne envía la tierra. 
Opina el ilustre astrónomo qne se 
debeestudiar la meteorología terrestre 
en combinación con las variaciones so-
lares, pues mientras la metereología 
marcha con lentitud, la as t ronomía 
progresa con extraordinaria rapidez, y 
añade : 
" L a as t ronomía puede predecir un 
eclipse con cien ó mil años deautioi-
nación; la meteorología no puede de-
cirnos fijamente el tiempo que hará 
mañana . Estudiemos el sol, y de este 
estudio podremos decir la temperatura 
y otros cambios atmosféricoa -en nues-
tro planeta." 
m m m j ñ m m n 
Cómo los halló Uríaríe 
Leemos en E l Correo Español, de 
Buenos Aires: 
Ayer vinieron en el correo del Pa-
raguay las dos cartas qne D. Carmelo 
de Criarte envió desde los Esteros de 
Patino por un indio con los telegramas 
que las anunciaban y anticipaban la 
noticia del hallazgo de los restos. 
De todas esas cartas, la más expensa 
es la que dirigió á D, Juan Canter, 
^ a ^ s j j a qne p e r ^ ^ 7 0 B 
fos que copiamos á continuación. 
Habla en un principio de asuntos 
cuya publicación no es necesaria po: 
el momento y agrega: 
"Me propuse, antes de salir, no 
abandonar la empresa hasta hallar á 
Ibarreta vivo ó muerto, y en este últi 
mo caso darle sagrada sepultura. 
La desgracia ha querido que asi 
fuera, y llevo los restos para cumplir 
este último deber, con lo que mi mi-
eión quedará terminad». 
La esperanza de hallarle con vida 
no la perdí hasta qne tuve en mis ma-
nos los huesos del que fué mi amigo. 
Aunque días antes había tenido ooti-
cias muy circunstanciadas sobre KU 
muerte, dudaba aúo ¡Tenia tan-
tos motivos para desconfiar de todo y 
de todos! 
Mny difícil es creerlo; pero es cierto 
qne en esta empresa no sólo me han 
faltado las s impatías de algunos n»u-
gos de Ibarreta y míos, sino qne he te-
nido enemigos que han procurado por 
noantos medios han podido hacerla 
fracasar. Ha habido quien, días an-
tes de mi última salida al Chaco, pro 
pago entre las tribus de la costa la no-
ticia de que yo iba resuelto á matar á 
los indios que me acompañaran si en-
contraba muerto á Ibarreta, vengando 
de esa manera su muerte. 
En efecto que esta noticia produjo 
entre los indios fué inmediato. En mi 
anterior viaje había dejado entre ellos 
loa más gratos recuerdos, y todos, al 
deepedirme, se me ofrecían para acom-
pañarme si volvía á entrar en el Cha-
co. Ahora encontré en todos la ma-
yor animosidad contra mi persona. De 
ningún modo querían servirme como 
baqueanos y era inútil todo ofrecí 
miento de recompensa extraordinaria 
y todo ruego. Enterado, al fin, de la 
causa, por ellos mismos, procuró con-
vencerles de la falsedad de la voz pro 
palada, sin obtener mejor resultado. 
interminables instantes durante los 
cuales este vieron encerrados con los 
amigos de su marido. Después, las 
puertas se habían abierto, se b a h í a 
oído un raido confuso de voces y la 
entrevista se había terminado. Este-
ban, encerrado oon sus amigos, no ha-
bía dado noticia alguna á Jacobina; 
solamente la carta de la Retif babia 
dado á la pobre mujer algunos datos 
sobre la marcha del asunto. En la 
actualidad, veía que no era posible es-
perar moderación de ninguno de los 
dos lado^. 
Jacobina pasó machas horas en una 
postración soñolienta, echada en el ca-
napé de su cuarto tocador. Apenas 
tenía fuerza para pensar y se dejaba 
llevar por la corriente de los sucesos 
como on náufrago á merced de las 
olas. En la imposibilidad de influir 
sobre loa acontecimientos y después 
de haber visto íracasar todos sus es. 
foerzos, ee resignaba, anonadada, á la 
desdicha, No procuraba ver á Este-
ban, ¡para qué! Sabía que su marido 
se encentra en una situación pasiva 
y que debía -esperar las condiciones 
del hombre á quien había insultado, 
aceptar sus pretensiones y aceptar las 
decisiones de eu voluntad. Después 
de haber tomado BQ defensa, no podía 
hacer nada por ella. Puesto qne Tho-
mles se negaba á todo arreglo, no ha-
bía nada que esperar; el combate era 
inevitable y serla encarnizado entre 
aquellos advercarios exasperado* por 
hasta que unido á Canelo, qne es per 
sona en quien tienen absoluta nonfiin-
za, porque hace muchos años qan co-
mercia con ellos, y gracias A las ga-
rant ías que éste les dió, pufle conse-
guir los baqueanos necesarios. 
Los tobas* y los pilagas están casi 
constantemente en guerra en sí; pero 
ante el cristiano se unen, y además 
tienen establecido un sistema de co-
muni^ aciones muy rápido y harto me-
jor que el de! Paraguay, que este ve-
rano, cuando me hallaba descansando 
en la Asunción v en Vil la Rioa, me 
tnvo incomunicado más de un mes oon 
el resto del mondo. 
Emprendí , pues, la marcha á t ravés 
del territorio de loa tobas, siendo reci-
bido en 'os toldos oon marcada des-
confianza, y coando llt gaé al último 
toldo de los tobas hal lé en él un indio 
pilaga que me esperaba para hacerme 
la siguiente proposición en nombre de 
sus hermanos: 
—Si nos entregas cinco caballos, 
nosotros te daremos los restos del "oa-
ray goazú" de las chalanas ( d cristia-
no principal). Caminarás tres días si-
guiendo al sol (alócate) y pasada 
nuestra frontera esperarás ea el logar 
qne te señalaremos. Allí te llevare-
mos loa restos de tu amigo y tú—una 
vez quo loa reconozcas y los tengas en 
tus manos—te volverás a trás sia in-
tentar penetrar más en nuestro t e r r i -
torio. 
Los pi'agas tenían ya notioia de mi 
viaje y del objeto que perseguía, y pa-
ra evitar que ningún extranjero entra-
se en su territorio, habían recogido los 
restos de Ibarreta, los habían llevado 
al extremo del Estero y los tenían 
ocultos dentro de un espeso monte. 
Con sorpresa me enteré de io5» mucho1* 
datos preoiFos que sobre mí tenían; 
entro otras cosas, me manifestó el in-
dio qne sabían que había muerto mi 
madre y que en cnanto recogiera los 
restos de Ibarreta me iría á mi nación, 
que está lejos, muchas lun*s do cami-
no v que no volvería más. 
Reservándome proceder después co-
mo debiera, acepté la propisioióíi del 
indio piiags». El siguiente dia desapa-
reció éste, presentándose en cambio 
ntrn pilasa muy v le j^ sordo y casi 
cieg^, quien me dijo iba á guiarme al 
paraje convenido. Baprenl irarn l \ 
raaroha, y á medida que noái aproximá-
bamos, comenzaron á apareoer ante 
nosotros las hogueras de qnesa sirven 
corno telégrafo de señales. 
Llegados al sitio on qne yo debía es-
perar, el indio viejo se separó de noso 
tros y marchó á una toldería en la qae 
debían indicarle en Ingar en que los 
restos estaban escondidos. Vo!vió al 
otro dia para guiarnos al escondite, 
mejor dicho, para guiar á los que con 
él debían ir. Fueron éstos el cacique 
tobaTocoi l i , Canoio y dos peones cris 
tianos. Los pilagas pretendían que 
fuese Doncoidi solc; pero és t e /por mié 
do á los püagas , poso por condición 
que la acompañasen los peones, y re-
cordando lo que habían dicho en la 
oosta acerca de mi propósito de hacer 
un saoriñmo de indios ante los restos 
de Ibarreta, me exigió á mí que le en-
tregara armas de fuego, que no fuera 
oon ellos y que le acompañara Canelo. 
Accedí á cnanto me pidieron unos y 
otros, y me quedé en el campamento. 
Cuando volvieron me entregaron un 
eeiiueleto incompleto, porque algunos 
de los miembros se los habían llevado 
los tigres. Por fortuna el cráneo ss 
enoontraha entre los que me trajeron: 
estaba destrozado desde la frente has-
ta la booa y sólo por la mandíbu 'a i n -
ferior pud i intiflcarle hasta tener la 
evidencia de que era el de Ibarreta. 
Tiene los dientes gastados por la par-
te do adentro y una muela empastada; 
pero el rasgo más caracter ís t ico es la 
ronf irmación especial del hueso qne 
forma la barbilla, sumamente saliente. 
Tenía en mis manos los restos del 
que fué mi amigo; pero con esto no 
terminaba mi misión; yo nenesitabu 
honrar su memoria parala posteridad, 
H^ñatando el lugar que alcanzó en su 
viaja y en que faé asesinado. Bato era 
muy difícil, porque los pilagas de nin-
gún modo SH avenían á que penetrára-
mos más en su territorio, pues conoce 
riamos sus guarida", y como compren-
dían el mal que habían h^cho, temían 
volviéramos luego para aplicarles un 
castigo. El recuer.lo de la batida de 
Bonchard les tenía aterrados. 
Era necesario hacer acopio do pa-
ciencia y desarrollar toda la diploma-
cia espacial que requiere el arte de ira-
i i r indio*. Con ana y otra, y excitan-
do su Qodüm coa regalos, oousegoi, 
desouésde muchas negociaciones, este 
negundo convenio: el cacique pilaga 
K^nakchi nos mostrar ía el lugar don 
de se WHrí^ I barreta; pero á condición 
de que no había de ir yo, porque los 
pilagas sabían que era hermano de 
Ibarreta y me tenían mu jho miedo, 
porque querría vengarle. 
N ) e-A to lo ¡o q ie yo quer ía ; pero 
algo se h ibía adeiiantado: después bus-
caría la manera de realizar mi propó 
sito. 
Con el cacique Canakchi fueron tres 
peones y el cacique toba Docoidi para 
qne sirviera de in térpre te . Coando 
volvieron me entregaron el esqueleto 
j del mochach.) que encontraron á los 
' pies del lugar donde estuvo el de Iba-
rreta, s egu í afirmó el pilaga. El c r á -
neo estaba destrozado de la miema ma-
nera que el de Ib;*rrrtta. 
Conocía ya mi g »nte el camino y eu 
ú i t i m "> término podía yo ir con ó sin 
coaseutimiento de los indio^ pero yo 
necesitaba su conformidad y, más a un, 
quedar amigo d^ ella* á fia de que á 
mi regreso no destrozaran las seña les 
q i e q u e r í i dejar. Emprendí nuevas 
uegouiaaioies, hubo nuevas indemniza 
dones y regalos, t u v j que coustitair 
garan t ías de que no haría daño á na-
die, y con esto y oon la amenaza de 
que si persistían en su negativa ven-
dría una comisiói de soldados, acce-
dieron á q ie ya fuese á poner una cruz 
en el lagar doode l os oiré» mataron á 
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lo mismo que se creían culpables ae 
una larga tolerancia. Esteban, sin 
embargo, á eto de las cuatro, pidió 
habiar coo ella y se pieseutó muy 
tranquilo, casi sonriente y sin dejar 
ver ninguna preocupación. J »cobina, 
qae sabía que el o a i á c t e r d e su marido 
llegaba hasta la indiferencia comple-
ta, no ex t rañó el verle tan sereno como 
si tóese á anunciarle una expedición 
de plaoer para el día siguiente. Lai-
gliso habló oon entera franqueza y 
comprendiendo enáota necesidad te-
nía Jacobina de conocer la situación 
hasta en sus detalles más crueles, le 
explicó que el daelo se verificaría el 
día siguiente por la mañana y qne el 
arma elegida era la pistola. 
—Yo hubiera preferido la espade, 
dijo plácidamente Esteban, pero des-
unós de todo, acaso la pistola sea me-
jor, porque podemos no acertarnos. 
Jacobina hizo un geste de espanto-
sa protesta. Conocía la destreza dé los 
adversarios. 
—Te pido que seas razonable, dijo 
Ksteban. Tienes una cara que me in-
quieta. Tíi sufres, mi pobre Jacobina, 
y te jaro que eso es lo que más m« 
atormenta Ptro no te desoonsne-
les por adelantado ^Qoiéa sabe 
lo que puede suceder de aquí á maña-
nal Acaso Thomíes rtflexione y se 
calme 
Jacobina comprendió que su marido 
decía todo aquello para darle un poco 
de esperanza, pero que no lo creía él 
mismo, y agito la cabeza con tris-
teza. 
,—pero, en fin, si él no paeba que 
siente lo que ha hecho . . . . Porque, 
compréndelo bien, hija mía; en aoa-
riencia he sido el ofensor, pero la ofen-
sa viene de él y no tengo que decirte 
lo que deseas tan ardientemente; un 
acuerdo honroso Y se podría coo-
aegoir . . . . Ba este momento solamen-
te éi tiene dereoho á ofrecerle y 
bien sabes que yo no rae negar ía 
J icobinase enjugó los ojos, llenos 
de lágrimas. 
—Te agradezco mucho tu bondad.. . 
muy dulce para mí verte tan indul-
gente y tan afectuoso en la miserable 
condición en qne me eoonentro Sé 
que tú también tienes penas y las ol-
vidas para no pensar más que en las 
mías 
—Sí, Jacobina, es cierto; tengo se-
rios disgustos al mismo tiempo que t ú . 
Pero loa míos no están agravados por 
oroelee inquietodes Mi aeanto 
está terminado y es de esos qne, en 
fin de cuenta, sólo merecen riea. ¡Un 
imbécil, que gasta sumas enormes coo 
una mujer, la cual le engaña con uno 
más ricol 
iNo es esta la historia de eiempret 
Realmente, no hay para qné conmo-
verse por semejante cosa. La mujer, 
que era guapa y seductora, dió BU ta-
lento y BU belleza é cambio de muoho 
dinero ¡Ea paz! No se matan dos 
amigos por ana aven ta r» tan vulgar. 
Ibarreta y al muchacho, por ser eata 
una cofitombre de cristianos. 
Marchó oon Oancio y un peón acom-
p a ñ a d o s solamente—al parecer—por 
el cacique Kanakchi; pero al dia si 
guíente de emprendida la marcha pu-
dimos comprobar qne nos acompañaba 
una crecida escolta, si bien invisible. 
Es tábamos completamente rodeados de 
indios, cuyas recientes huellas se veían 
por todas partea. 
La marcha fué penosa-, pero nada de 
particular sucedió en ell». 
El sitio donde acampó Enrique es 
una islefa, á la entrada del monte, á 
unos 800 metros de la orilla del Este-
ro, en la qne quedaron las chalanas, 
Les era más ventajoso v iv i r en tierra, 
porque teman que alimentarse de la 
caza, y el acceso á las chalanas era 
muy panoso, porque había que atrave-
sar grandes pajonales que oon la ore 
cíente se inundan. 
Para preservarse de la humedad, 
Ibarreta había hecho un entarimado 
con troncos de palmeras, que mide 
cuatro metros de largo por tres de an-
cho. Su centre debió estar cubierto por 
una carpa, dentro de la cual colocó, sin 
dóda , los instrumentos. 
HJn la época en que habitaron este 
paraje, debían dormir fuera, á los dos 
costados de la carpa, porque en el pun-
to en quo estaban los cadáveres de 
Ibarreta y del muchacho encontró ata-
da á un tronco ona cuerda que debió 
Hervir para colgar loa mosqueteros, 
pues los cadáveres estaban uno á 
loa pies del otro en la misma direc-
ción . 
El campamento estaba cercado con 
grandes ramas, para precaverse, sin 
duda, de los tigres que abundan mu-
cho en ese Ingar, y que, según los i n -
dios, están cebados, pues me han ase-
gurado que oon frecuencia atacan de 
noche los mismos toldos y salen con un 
indio entre los dientes. 
La puerta de entrada al campamen-
to es tá formada por dos palmas. He 
sacado muchas fotografías de este lu-
gar, que le darán una idea acabada y 
exacta de él. 
Ann existe también un pozo que ha-
bían abierto. 
Encontró unos papeles medio po-
dridos y quemados, que por milagro se 
han salvado en la espesura del monte; 
contienen cálculos í^atmnomicos y otros 
resueltos por el mismo Ibarra. 
Encontió también fragmento5» de l i -
bros, clichés fotográficos y otras varias 
cosas que llevo conmigo. 
Se conoce que el pobre Enrique de-
bió pasar mucha hambre, porque son 
muy ei^asoa los huesos de animales 
que se encuentran ea el campamento. 
A l frente de ésto he colocado una 
ernz grande de algarrobo y otra más 
chica en el sitio en que estaban los 
cadáveres. 
En este mismo lugar he colocados 
dos mojones de algarrobo labrado?, 
uno unido á la cruz y grabado en el 
corazón del á r b d esta inscripción: 
"Ibarreta—1898.a y próxima á ésta, 
otra de I» misma forma, que dice: "Can-
ter—U ciarte." ' 
En varios árboles y palnjsar'de ese 
paraje he grabado crncegf'y en un al-
lince motros 
abré las dos 
o máa altas 
[mazoues; en 
)r Ibarreta — 







Foí á la orilla de los enteró 
si encontraba algo de las chalanas, pe-
ro ya no exist ían. 
Las hablan destrozado y quemado 
para sacar todo el hierro que tenían, 
como podrá apreciar por los fragmentos 
que llevo y qne es tán destrozados para 
sacarles los clavos. 
Hace quince días qne estoy en 
los Esteros do Patino, y después de 
todo lo qne be conseguido, le extra-
ñará á V. que no haya podido recupe-
rar los reatos de loe peones que, el mis 
rao dia, mataron los indios sacándolos 
del campamento. 
He ofrecido á los indios caballos, 
ropas y otras muchas onsas ai me ios 
entregaban; pero á ningún precio he 
podido sacerles nada. 
Por otros indios, sin embargo, me 
consta que los sacaron engañados el 
mismo dia y que los mataron. 
El qne conozca á los indios compren 
derá perfectamente estas anomalías 
tan fuera de razón y de lógic«; pe-
ro el indio no razona ni piensa como 
el cristiano. 
He explorado á pie los desagües de 
este Estero y ayer regrefé de esta ex 
ploración, qne ha sido penosísima, 
porque hemos tenido que hacer mu 
chas leguas con el agua hasta la cin 
tura, y lo peor es que el suelo es muy 
fangoso. 
La totora se eleva en todo el Estero 
á cuatro metros: llevo algunas hojas de 
cuatro y medio. 
Me veo ya obligado á abandonar es-
te paraje porque reina gran eferves-
cencia entre los indios, pues en medio 
de su ignorancia no tienen su concien-
cia tranquila, y por esto se ha desarro-
llado cierta atmósfera entre ellos, oon 
respeoto á nosotros, que hace muy pe-
ligrosa nuestra permanencia. 
Me he convencido, además, de qne 
de ningún modo podró conseguir que 
me entreguen los restos de los peones, 
y me voy para desenterrar al aragonés 
á quién d i sepultura en mi viaje ante-
rior, para llevarle con los otros restos. 
— Así no se perderá todo. 
Hasta aquí la narración de ü r i a r t o . 
Habla luego de sus proyectos coa 
respecto á los restos que ha halla-
do y de otros asuntos. De esa segunda 
parte de su carta, nos ocuparemos más 
adelante. 
El arrojo, la abnegación y la cons-
tan.ii-» de ü r i a r t e , superan todo enco-
mio. T ido elogio re so l t a r í a pequeño. 
La expedición de Ibarreta ha priva-
do á la sociedad de un hombre de oiau-
cia y de un héror; pero al mismo tiem-
po ha nido causa de que el mundo oo-
nozoa uno de los caracteres máa ente-
ros y uno de los más hermosos oorazo nea 
que honran la especie humana: Oar-
melo de ü r i a r t e . 
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E L "DIARIO DB M M A m U " 
1? H'¡hnna.—E\ general Wood, gober-
nador cenoral de la isla, regresa de su via-
je úlosEnadoa Unidos. 
— Deaerabarca en esta capital el R. P. 
Leza, Héctor del Colegio de Jesuítas de 
BeUín. 
iZcm-á'os.—Muero el diatineuido perio-
dista cubano don Bernardo Escobar. 
España.—En Pamplona se efectúa la ce-
remonia do conferir la Corbata de San 
Fernando á la bandera del Batallón dé la 
Constitución, por la heroica defensa del 
Caney. 
Coníofta.—Muere el famoso torero Rafael 
Molina (a) Lagartijo. 
China.—Las tropas aliadas comienzan 
hoy desde Tiensin su marcha hacía Pe-
kín. 
2. P«r/s.—Atentado contra el Shah de 
Persia por Francisco Salsón. 
ITs/ifl/í-i. — Se alza el estado de sitio eu 
la provincia de Valencia. 
3 Londres.—Obsérvase un caso de pea-
te bubónica en esa capital. 
4. San Sebastián.—C&tAñtToíe del caño-
nero ''Infanta Isabel", üna explosión del 
vapor nrodnjo 5 muertos y 25 héridos. 
5. //a?j/i«a. —Elección de nueva directi-
va en el Casino Español. 
Pans.—Se declaran en huelga 5.000 co-
cheros. 
G. '¿rvia —Celébrase en Belgrado el 
casamiento de! rey A ejandró con la dama 
do palacio. Draga Mapchin. 
7. Habana. — Es nombrado rector de las 
Escuelas Pias de Guanabaooa el R. P. Pío 
Galtés. 
Aíafírú?.—Salen para París los obreros 
enviados por el Gobierna á visitarla Ex-
posición. 
8. París.—El Congreso internacional do 
Medicina ha otorgado al fisiólogo español 
Dr. D, Santiago líaraón y Cajal el premio 
de bonor de la Facetad de Moscou, con-
sistente en un donativo de 6 000 franoos. 
--""B^rfi/T—Muere el eseíitor socialista 
Liebknedit. ^ 
China.— Los japoneses, á ís. vanguardia 
del ejór.cito aliado, toman á Peitsang. 
9. Jínt/ana — FA gone-al Wood se em-
barca para Matanzas. 
7¿u.9fa.—Ea nombrado en propiedad mi-
nist.ro de Estado el conde de Lamsdorf. 
China.—Ea nombrado generalj^jy-ái 
las tropas i n t e r n a c i o o a h i j j í ^ p ^ n ^ d Q 
efersea 
— Los aliados toman á Yantann. 
10: San Sebastian.—El Sr. Romero Ro-
bledo baco una visita á la Reina en eu pa-
lacio de Miraainr. 
Jn<7i(j/e>m.—Muere Lord Rusaell, jefe 
supremo de Justicia en Londres. 
Armenia.—Los kurdos vutdven á come-
ter atropellos contra los crist anos. 
A frica.—Se descubre un supuesto com-
nlot contra Lord Roberts on Pretoria. 
11. Habana.—El general Wood empren-
de nn viajo por la isla. 
Mndnd. — Kl gobierno español acuerda 
conceder una pensión al sabio doctor Ca-
jal . 
Roma.—E] nuevo rey Víctor Manuel 111 
presta juramento do fidelidad á la Consti-
tución. 
12. l l ' ihina. -M(etinrj de la Duión De-
mocrática en el teatro Martí 
China.—Loa j aponeses tomaron á Tulng-
Chow, oiodad próxima á Pekín. 
Cabo de S'in Vicente.—Siniestro del tor-
pedero France de la escuadra francesa. 
A! embestir por equivocación el acorazado 
fírenus se fué á pique, pereciendo ahoga-
dos 50 tripulantes. . 
Italia. ; Choque de trenes, entre Roma y 
Florencia. 20 muertos y 40 heridos. 
13. Muere el famoso ajedrecista Berr 
Steioitz. 
14 China.—Los aliados llegan á las 
puertas de Pekín y entran en la ciudad 
el 15 después do un combate. 
15. Nuevitas.—El general Wood pro-
nuncia un di?curso on dicha ciudad. 
Bilbao. - Eu ei Santuario de la Virgen de 
Begoñase produce un amago de incendio 
que cansó desgracias pot e' pánico. 
16, Habana.—Meeting ie la Unión De -
mocrática en el teatro Tac m; pronunciaron 
notables discursos los señores Montero y 
Giberga. 
Madrid.—Hoy pártela familia Real hacia 
San Sebastián. 
Estados Unidos.—Muere el hombre p á -
blico Mr. lugalls, senador por Kansas. 
Ni siquiera be acosado violentamente 
á Tremignieres. 
Desde ayer he reflexionado y estoy 
convencido de que me he portado siem-
pre como on estúpido al despreciar la 
dicha qne estaba en mi casa. He de-
rrochado la fortuna que me dejó mi 
padre y me he conducido como nn ser 
sin corazón y sin juicio. He aquí el 
balance de mi juventud. Soy respon-
sable de todo el mal que me sucede y 
creo justo el verme obligado á ex-
piarle. 
Peroei salgo sano y salvo, te juro 
que todo cambiará y que el Esteban 
que verás mañana no ee parecerá en 
nada al qne hoy ves. 
—¿Estás decidido á cambiar de v i -
daT preguntó Jacobina con un asombro 
que por un momento venc ióá su dolor. 
— ¡Oom pleta mente! 
—¡Ayl Esteban, ¿por qué no lo has 
hecho aotesT ¡No eeríamos tan deegra» 
dos! 
—¡Esa certidumbre es la qne me 
atormeotal No soy más que un imbé-
cil , querida Jacobina, y be causado 
tantos desaires como si fuera mons-
truo. {Este pensamiento me har ía 
llorar, ai no fuera ridículo! 
Y no comprendo cómo Thomles, á 
quien he conocido leal y bueno, no ex-
perimente los mismos sentimientos que 
yo. Estoy asombrado de la obstina-
ción de ese mnebaoho, tan amable de 
ordinario. E s t á oegado por el amor 
propio y este es el iien*ti*>t« m^a di-
fícil de contrariar. Jacobina, que no 
parecía oír, estaba pensando: 
"Entre estos dos hombres, ne hay 
más barrera que mi peraona. 
"Esteban tiene rasóo; Thomieses tá 
ciego, y es porque yo he sido testigo 
del insulto. Ellos solos hubieran podi-
do pronunciar palabras aúo más v i o -
lentas sin pensar en reparaciones de 
honor. El amor propio de Thomíea 
arroja sangre porque delaotu de mí 
Esteban ha sido más noble y mas ge-
neroso que él, 
"Nunca perdonará á Juan esta hu-
millación. ¡Si yo no existiera; si caye-
se vencida por el dolor; si mi corazón 
ee rompiese á fuerza de palpitar de 
angustia, su furor se resolvería en lá-
grimas como un huracán en unas gotas 
de agua." 
— Voy á salir por unas horas, dijo. 
Esteban viéndola ensimismada. ¿No 
quieres nada que yo pueda haoerl 
—Nada, Gracias. 
Jacobina le dió la mano, que él opri-
mió aíectuoaameote, y tan tranquilo 
como había entrado, se marchó. Una 
vez sola, la de Laiglise miró el reloj: 
eran las cuatro. Pensó que á aqaelfk 
hora Thomíes salía habitualmente pa-
ra ir al círcnlo ó á ver á sus amigos, á 
meóos que no la esperase. 
¿Qué baria Juan en aquel triste díaf 
Sin dudase había quedado en su oasa, 
como Esteban, para conferenciar con 
sos padrinos y prepararse para la pe-
ligrosa aventura. 
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17 Bilbao.—LA Familia Koal, abordo 
de la acuadrilla regia, llega á dicha po-
blación, 
España.—Va temporal hace estragos ea 
la otovlncia de Alicante y en Yecla. 
18 ¿ioftana.—Terminan laa clases de la 
Escuela Normal do verano. 
Onlicia.—MüQTe o\ pintor Vaamond* «o 
Torre do Meiraa. 
París —Muere el notable novelista por-
tugiió.s Eoa de Queiroz. 
19. OÍjtn.—lj* escuadrilla Real llega 
A ope puerto, dondo SS. MM. fueron muy 
bien recibidas. Produjóronae, no obstante, 
algunos alborotos de carácter político. 
San Sebastián.—Muere el eminente ju-
risconsulto español don Auguro Comas. 
Paris.—Erx la Kxposición ocurrió nna 
nueva catástrofe, hundiéndose un viaducto 
de madera en la avenida de Latour Ma-
bourg. cuando estaba llena de gente. 
Hubo muchos heridos. 
20. China.—Se croe que el ejército In-
ternacional se encuentra sitiado en Pekin. 
Cartagena.—Ea un balneario se hundió 
el piso de una fj.oriefia, cayendo al agua 
unos 150 niñoí. Todos fueron salvados. 
21. Habana.—E\ {jeoeral Máximo Gó-
mez hace declaraciones sobre los que. á, su 
Juicio, deben ser candidatos á la futura 
Convención cubana 
El alcalde do esta ciudad publica una 
alocución al pueblo. 
Aviles.—ha, Escuadrilla Real llega á ese 
puerto. 
28. Habana —Estreno de la zarzuela 
"La Alegría do la Muerta" en el teatro 
Albisu. 
Coruña.—La, escuadrilla Real llega á este 
puerto. 
23 Mam«flO — F^cá"dalo y alboroto 
con moiivo de un meeting democrático. 
Habana.—Se publica ol fallo de la causa 
de la Aduana. 
A'meria—E\ almirante Cervora es feste-
jada en esa ciudad. 
24 //«firma—Meeting democrático en el 
teatro Martí. 
China—F.n el puerto do Emoy se produ-
cen alborotos por causa de los japoneses. 
25 Habana.—E\ Marqués de Rabell re-
gresa á esta ciudad, de su viaje á los Esta-
dos Unidos. 
España.—Predncenee fuertes temporales. 
Inundaciones en B'rceiona. 
Africa.—Ea fusilado en Pretoria e' te-
niente de artillería alemán Cordua, p »r su-
ponérpele cómplice en el complot contra 
Lord Roberta. 
26. Sancti Spíritus. -Tnaueruración de la 
Colonia española -̂n esa ciudad. 
27. Inglaterra —Preséntaosfl cas^s de 
pestei bubónic * en U ciudad de Glaajrow. 
28 G(dcia.—\j% escuadrilta Real llega 
al puerto de Muros. 
29. Fa6««a.—Regresan á este puerto loa 
maeetroa cubanos que hicieron un viaje á 
los Eptados Unidos. 
Ga/icia —La escuadrilla Real fondea en 
Marin. 
J/z ica.-Los ingleses ocupan á Machado-
dorp. 
30. Oalicia.—hz escuadrilla Real fondea 
en Pontevedra. 
China.—Ea detenido por el ejército alia-
do el virrey chino Li-Hunpr-Chang. 
31. Isla de Cuba.—üa ciclón que se forma 
cerca de la isla, hace sentir algún efecto en 
Vuelta Abajo. 
(7íih'cm.—La escuadrilla Real f< ndea en 
la ría de Vigo. El pueblo organizó una ma-
nifestación contra el uso de las traíñas. 
China.—hoB chinos de Ecnuy se alejan de 
la ciudad, protestando cenrra el desembar-
co de los japoneses. 
E K B L i 
(TRADUCCION DKL INGLÉS) 
-a ana loqailla aquella encantado-
Exuberante de vida, de 
Sft ]rd ' 7de^ legTra '^ fe^^nnB|^9 t ro 
brillante, que al cruzar por irecii 
la? sombras de la tierra las disipaba. 
Llegné á sentir por ella nna pasión 
seria y firme, pasión qae re idía eo mi 
alma y qne llenaba todas las horas de 
mi vida; pero no podía obligarla á que 
me escuchara con formalidad. 
Marcela tenía el espirita inquieto y 
juguetón de ana niña en el onerpo her-
mosígímo de ana mujer. 
La esperaba con frecuencia en el 
parque, le tomaba las manos, y opri-
miéndoselas con ternura le decía: 
—Oye, M^rc^:.-, ¿qaiéres b-.. mi 
mujercitat 
Ella se soltaba con un movimiento 
rápido riéndose con su risa fresca, so-
nora qne tenía notas finísimas como 
gorjeos dejilgaero. 
—Si me alcanzas, sí; si no, nó. 
Y par t ía más veloz qae la flecha 
on indo sale disparada dol arco; yo la 
seguía pero me dejada a t rás , aquello 
no era ana mojar qne corría sino una 
ola qne volaba 
Se iba muy lejos, después v o ' v U á 
encontrarme, coa los cabellos saeltos, 
las mejillas encendidas, los ojos bri-
llantes, bella, bellísima como on en-
sueBo de amor, y me decía. 
—¿Ves cómo no puede ser! 
Y se iba, dejándome oir aquella r i -
sa alegre, fresca que me desesperaba 
y enloqu< oU, que para mí e r a á la vez 
tormento y alegría , placer y dolor. 
ü n día v i el extremo de sn falda 
vaporosa y ondulante desaparecer de-
t rá s de anos oiraelon que hay al final 
del parque, y me tuí á bascar ía . 
No estaba allí 
Me figuré, al pronto, que jugaba al 
al escondite oaomigo y resolví sorpren-
derle; pasito á paso di la vuelta ea tor-
no del árbol mas grueso y salí de re-
pente; pt-ro nada, no estaba. 
Qnedéme on momeoto desorientado, 
y sin saber qué partido tomar, ouando 
de pronto sn risa más tranoa, más so-
nora qne nunca me advirt ó qae esta-
ba en la copa da uno de los árboles, 
riéndose como aaa loca, irreflexiva co-
mo una niña sin comprender el grave 
riesgo qae corría. 
Sent í como si nna mano de hierro 
me apretara el corazón. 
—¡Baja, Marcela mía; por la Virgen 
'Santísima, baja! 
Pero ella en su ignorancia me bacía 
rabiar, t i rándome las oirut-las verdes 
y riéndose cada vez más. L i rama 
crag ió . 
—jMaroela! 
ü n chasquido seco de la rama que 
se part ía me hizo saltar y colocarme 
debajo del árbol para recibirla en 
mis brazos. 
La vi venir de cabeza dando tum-
bos entre las ramas, que parecían ce-
rrarse para ampararla en sa caída; 
después sentí en mi cabeza na golpe 
horrible luego nada 
Imposible me fué calcular el tiempo 
que estuve privado de sentido. Uaao-
do recobré mí inteligencia, sent í ana 
gran pesadez y dolor en todo el 
cuerpo; entreabrí los ojos, velados a á a 
por una tena*4 gasa, y miré. 
Inclinada sobre mí, coa el rostro co-
mo jamás se lo había visto, transfor-
mada por el dolor, latente de angus-
tia, estaba Marcela. 
—¡(Jarlos? ¡Oh, Garles, mírame — 
me decía—ó me vuelvo loca! ¿Noo^es 
que t*oy yo, yo qae te llamo? 
ü e r r é los ojos impresionado por 
aquella extraordinaria visión, por tan 
tu tiempo deseada. 
Ella creyó que me moría; lanzó un 
grito de aogas t í a y espanto^, y anien-
do BU rosero al mió, murmuró con 
voz dalcísiraa no oida por mí j amás , 
voz que había perdido sus toaos agu-
dos y burlones. 
—¡Qáblame, abre los ojos !¿No ves 
que me estoy muriendo? 
Marcela coa sus facciones idealiza-
das por la pas ión y el dolor, estaba 
iuñui tamente más hermosa qae cuan-
do reía coa sus risas de n Q ». 
Era la realización del mas suspira-
do sueño de mi vida. 
Hice aa esfuerzo y logré levantarme 
para ir á IVcasa, donde ya debiaa es-
perarnos. 
Marce'a me seguía, pálida, demuda-
da, con la frente D«ja, como si la ago-
biara el remordimiento. 
—Verás—me dij»—verás como no 
vuelvo & h^cer locuras. 
Ln^go, acercándose más, ma t o m ó 
ambas maaos^ t rómala , pudorosa, ve-
laodoconstaatem^ate la luz abrasado-
ra de sos ojos, y murmuró coa voz dé-
bil y opaca: 
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— . ^ vAu María de los Angeles 
: n r e a r i - ^ f t - l ^ w ^ ^ i i f t ea Qa peqaeño puerto de 
la costa cantábrica. 
T )do8 sus personajes viven en el mar 
ó de los productos del mar. 
Entre ellos es tá el señor Higinio, 
pescador adinerado, especie de cacique 
en aquel trozo de pintoresca playa y 
padre de la hermosa María de los An-
geles. Pretende casarse con és ta el 
señorito Süviuo, cojo y tonto, pero la 
muchacha tiene puesto su pensamiento 
en el pobre marinero Victoriano y los 
dos se aman sencilla y terminantemente 
Enterado de esto el señor Higinio 
despide á caja destemplada á Victo-
riano y á su padre Romualdo. 
Después de aaa larga vida de ser-
vicioa en las lanchas son echados 
padre é hijo sin más contemplaciones 
para favorecer al cojo Silvino. 
Pérez—cabo de carabineros—ofrece 
sa protección á ambos enamorados y 
no hace otra cosa qne jugarles ana 
mala pasada. 
A Siivino se lo llevan cargado bur-
lescamente en momentos en que pre-
tende hablar por el barcón con María 
de loa Angeles y á Victoriano lo dejan 
colgado de ese mismo balcón. 
La travesura del cabo le cnesta al 
infeliz marinero nna paliza que le pro-
pina el seQor Higinio ayudado por los 
mozos que tiene á su servicio. 
Llega en esto el dia seña lado para 
el bautizo de nna barca á la que se le 
pone el nombre de la protagonista, 
María de los Angeles, y todo es alegría y 
regocijo entre aquellas gentes. 
No está en la fiesta Victoriano. 
Desesperado por la contrariedad y 
molido por los palos, se lanza al mar 
en nna laucha con la resolución de no 
volver. 
Inesperadamente estalla el furor de 
la galerna y los traenos reeaeoan, el 
oleaje se agita y sale presuroso el buen 
Romualdo gritando desde lo alto de nu 
pt ñán: 
—¡Mi hijo se ahoga! 
El carabinero Pérez, culpable pr io -
cipal de todo aquello, se conmueve y 
parte en nnión de varios marineros á 
salvar á Victoriano. 
Vuelve éste, chorreando agua y abra-
za á todo el mundo en celebración de 
su salvamento. 
Sil vino comprende qne está de m4H 
después del recibimiento cariñosísimo 
qae hace María de los Angeles al náu-
frago y opta por retirarse. Por primera 
vez ha dHjado de ser tonto. 
El señor Higinio se opone, María 
insiste, pero, al fin, el bautizo de la 
barca termina en boda con gran con-
tento de todos. 
He ahí nn lijero y desal iñado croquis 
del libro escrito para M i r í i de los An-
geles, por los jóvenes y notables auto-
res cómicos don (Jarlos Araiuhes y don 
Oelso Lucio, colaboración que ya ha 
dado otros muchos frutos felices del 
Üno ingenio y singular gracejo de am-
bos literatos. ^ 
Los chistes abundan en la obra. 
líl cabo de carabineros hace el amor 
á la Petruca y la llena de ofrecimientos 
para el matrimonio. 
— Hasta le pediré diopenaa al Papa 
—le dice, 
—¿üómo? Acaso somos parientes. 
A lo que replica Pérez: 
—Sí; todo el que se casa ea un 
primo . 
A María de loa Angeles so le pre-
senta de improviso Silvino y le pre-
gunta: 
— jEs t á s sola? 
— No; contigo. Es decir, cuasi sola. 
Y por este estilo hav muchos diálo-
gos en la nueva zarzuela en los qse 
resplandece la no a có-uioa, siempre 
fresca, acu la y original . 
La música que ha paesto el maestro 
Ohapí á Ajaría de los Aneghs sirvo 
admirablemente al libro, adap tándose 
eo sus melodías y en el colorido de su 
factura al asunto, á las situaciones y 
al lugar de la acción. 
Entre los números m^a aplaudidos 
anoche por el inmenso vúblico que 
llenaba las localidades de Albisn, hay 
que contar el coro de aardineraa y la 
Her^nata del penli'timo cuadro. 
Fueron los números más aplandido^, 
es verdad, pwro ninguno d« ellos al-
canzó los honores de la repetición. 
La serenata es muy bonita y muy 
original. 
Otro número admirable ea el de la 
galerna, á pesar de que el público, in-
teresado comí estaba en la situación 
dramát ica que entonces se desarrolla, 
lo dejó pasar casi inadvertido. Es nn 
trozo musical de brillantes efectos vo-
cales é instrumentales que Ohapí ha 
compuesto con todo el vigor de sa lo-
zano y admirable talento. 
La interpretación, en general, ha 
sido e x p í e n t e . 
Bien Esperanza Pastor en la parte 
de protagonista, muy bieu el joven 
A i u en el papel del cojo Silvino, BU-
perior Villarreal caracterizando al 
v i ' j o R>maaldo y óptimo Garrido ha-
ciendo el travieso cabo de carabine-
ros. 
En la nrimera salida que hizo Garrí-
do, el público le rindió nna ovación 
t»o espontánea como nutrida. 
Dijo unas cuantas chirigotaa, pero 
en decirlas t.n taI g r ^ i ^ . d i u i i t * ' . ^ 
7 do i i a i JMjka^ f l^ hizo salir 
ál palco escénico ea medio de atrona-
dores aplausos. 
BB un triunfo al ' joven é inteligente 
actor que me como'azco en consignar. 
No olvidaré á la Cirona. S'TÍa una 
omisión injusta d^soués de la discreta 
Petruca que nos ofreció la simpática 
actriz. 
üa s t ro tuvo momentos teliees inter-
pretando el Señor Higinio. Pero mo-
mentos nada más. Me e^gairá siem-
pre gustando más como "sordo" qae 
como pescador rico. 
Y vayan ahora, antes de cerrar es-
tas líneas, mis aplausos máa entusias-
tas al Sr. Arias por su hermosa deco-
ración del último cuadro de María de 
los Angeles. 
No es posible más arte, gusto y pro-
pifdad en la combinación de un cua-
dro. 
Ante aquel pedazo de playa con las 
olas levantándose rizadas y espumean-
tes, el público no podía dejar de sen-
ti r la emoción de ana completa reali-
dad. 
Es una hermosa obra escenográfica 
qne bas tar ía á hacer la reputación de 
D. Miernel Arias si ya és te no la ta 
viese, ha tiempo, firme y legít imamen-
te granada. 
Con piedra blanca merecen señalar-
se éxitos tan extraordinarios como el 
que ha alcanzado anoche en naeecro 
teatro de la zarzuela la bella María de 
los Anoeles. 
Ea obra que deja a t r á s por la nove-
dad del asunto, la gracia de los diálo-
gos y el interés de las situaciones, á 
otras muchas y valiosas muestras del 
talento, facundia y donosara de los se-
ñores Lucio y Arniches. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LAS ELECCIONES 
I m M c - o s t u r b u l e n t o s . 
U n a s i t u a c i ó n p e l i g r o s a . 
Porque el Pueblo ha elegido esta casa en lo que se refiere á M u e -
bles, hemos incur r ido en t i r r i a de otros mueblistas y cr i t icados por 
nuestro sistema de ventas. Nos alegramos, s in embargo, de haber sido 
l a causa de que el precio de los muebles se baya reducido, y de haber 
cambiado una s i t uac ión que era grave para todos. Nuestros precios lo 
l i a u logrado. 
m m í m , p a s c u a l & w 
Importadores de Muebles en general. 
UNICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. 
T S l * E F O ! M O N T J M 
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CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante 77S detuvo en la tarde de 
ayer en los momentos de transitar por de-
bajo de los pórtalos de la fábrica de taba-
co ' 'La Corona' al negro José Isabel Fer-
nández, vecino de Carmen número 4, al ir 
huyendo do la persecución que le hacía don 
Peregrino Cortés, que le acusa de haberle 
robado dos latas de mantequilla de su ca-
rretón, en los momentos de estar descar-
gando varios efectos de un establecimiento 
en la calzada del Príncipe Alfonso, esquina 
á Argeles. 
Al detenido se le ocupó el cuerpo del de-
lito. 
La morena Piedad Lámar Villena, de 23 
años de edad, cocinera y vecina d© Acoeta 
número 111, fué detenida en la mañana de 
ayer, A virtud de encontrarse reclamada 
por el juzgado de instrucción del Sur íl 
causa de estar acusada como autora de las 
heridas inferidas á la de su raza Faustina 
Herrera. 
Por haber sido sorprendido en los rno-
menios do robar en uno de loa puestos del 
mercado de Tacón, fué detenido por el vi-
gilante 943, el asiático José Díaz, por cuya 
causa ingresó en el vivac á dÍ8po3ición del 
..uzgado correccional del segundo distrito. 
En el Ceptro de Socorro de la segunda de-
marcación, fué curado ayer tarde don Víc-
tor Royes, vecino de Amistad 17, de una 
herida contusa con pérdida de la uña del 
dedo medio de la mano izquierda y otra 
herida en la cara palmar de dicha mano 
cujas lesiones sufrió casualmente al eaiar 
trabajando en una de las máqninas d é l a 
fábrica de cigarros "El Koy del Mundo. 
Al medio dia de ayer fueron deten idos 
porel vigilante 143 do la 1! Estación de Po-
licía, los blancos Alberto Porto, de 14 años 
y vecino de Muralla número 8(J, y Alejan-
dro Crespo Ortiz, del pescante del Morro, 
por estar en reyerta en la vía pública, 
causándose lesiones mutuamente. 
Por igual causa ingresaron en el Vivac, 
el negro Hilario Chacen y ei blanco tfaaaál 
Nuñez, que fueron detenidos por el vigilau-
te número 52. 
Aver tarde, el vigilante 171, presentó en 
la 1' Estación de Policía, al moreno Pedro 
Herrera y Herrera, vnadedor de periódicos 
y vecino de Bornal número 2 á quien detu-
vo por acusarlo la de su raza Concepción 
Cabello, residente en Egido número 3, de 
que habiéndole dado cita para una casa de 
la calle do la Habana, acudió allí con dos 
amigas do ella, y una vez dentro de la casa 
cerró la puerta de ta calle y con un palo le 
empezó á darle de golpes, causándole varias 
lesiones. 
Dice la Cabello, que el Herrera lo peíró 
porque olla se nieíia á seguir viviendocon é . 
Herrera ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del primar dis-
trito. . 
Al estar ol menor José Núñez, vecino de 
la calle de Luz, limpiando la cadena de 
una bicicleta, sufrió casualmente una heri-
da en ol dedo índice de la mano derecha, 
el cual hubo necesidad de amputarle en la 
Caaa do Socorro de la primera demarca-
ción. 
En la Estación Sanitaria de los Hombo-
ros del Comercio d3 Regla fué asistido e! 
joven don Juan Alvarez Valdés, de una 
üerida en fd hombro derecho, que le inti-
neron en la callo do Curazao, sin saber pur 
quién. 
Catalina Benavides fué detenida ayer, á 
petición de don Antonio Hodriguez, vecino 
do San Isidro esquina á Habana, quien la 
acusa de haberle hurtado un peso plata. 
Mienfra3 don Silvestre Díaz, vendedor 
ambulante, se hallaba conversando en una 
bodega de la calzada de San Lázaro esqui-
na á San Nicolás, le hurtaron un bulto con 
piezas de encaje, valuadas en 50 pesos. 
So ignora quién fuera el ladrón. ^̂ -•JkJ 
La guardia rural do Giiíinabacoa, cap-
turó al moreno Rafael Infante y Ramírez, 
que se hallaba reclamado por el juzgado 
municipal de aquel término en causa por 
estafa. 
En el cafó "La Pepública," calzada de 
la Reina esquina á Angeles, fué herido 
don José Abolla, con una silla, que le 
tiró un individao desconocido que no fué 
babido. 
Por ser acusado de la esUfi de un reloj 
de nike!, fué detenido ayer el blanco José 
Smz y \I>za, y remitido al vivac á dispo-
sición del juzgado competente. 
G A C E T I L L A 
NOCHSS DE ALBÍSU.—Se confirmó 
nneatra proteefa: Albisu escoba ano-
che de bote ea bote. 
La conoarrencia en la primera tan-
da era nnrasrosa, pero en la a f o n d a , 
la del estreno de Marin de los Angelts, 
n ) era ya oomerosa, Bino abrumadora, 
pira mi l a ! ^ . ^ m * . ~ ~ ~ - ~ ' 
'"SutTí que cerrar el despacho do lo-
oalidader» deade temprano, a! misma 
tiempo que suprimir las butacas de 
segando piso y convertirlas en palo 
eos. 
Ha sido ol viernea máa favorecido-
de la temporada. 
A l azar y rápidamente recordare-
moa algaaoa nnmbr^a. 
Entre Ua st-ñoras: Célida D-d Monte 
de Del Monte, Amelia Maza de Mar-
tínez, M-*ría l iei l i t ig de Baqnen, Her-
minia D^l Monte de Betanooort, María 
Coje lde Stéfani, María López Bisbal 
de Alvarez, Mercedea Hamel de Ha-
n e', Dnioe Marta Pérez Rioart de 
Sánchez Foente^ Georgína S<'rpa de 
Arnoldaon, Elvira Montalvo de Mon-
talvo, Esperanza Cantero de Oviea y 
Elena Harael de Wood. 
St-ñoritas: Silvia Alfonso, Alicia Ló-
pez, Ja'ie Tabernilla, Ouoa Ariosa, 
María Zorrilla, María Montalvo é Iz-
naga, María Antonia y María Jnana 
Fernández Dominiois, S )fía y Eva Ro-
dríguez, Nina Cantero, María Teresa 
Oobae, Manuela Bravo y G.oria Pé rez 
Rloart. 
Hoy ao repite Ma- í i de los Angeles en 
segunda tanda, anompañada en la se-
gunda y tercera de La alegría de la 
huerta y E l dúo de la Africana. 
La nn^va zarznola—lomo puede ver-
se en laa Noches Tjatrales—hík sido un 
éxito en toda la linea. 
Los BAILES DE MAÑANA.— A nom-
bre del Centro Asturiano noa invi ta 
para el baile de mañana el presidente 
de au simnátioa Sanción de Reoreo y 
Adorno, D. Jo«é M» Vidal. 
También ae sirve invitarnos para el 
baile que ofrecerá mañana el Centro de 
Dependientes en el teatro de Tacón 
el Sr. D. José Balnea, actual presi-
dente de eata importante sociedad. 
Para nna y otra fleata reina entre 
loa aooioa de ambos centroa animación 
iodeseriptible. 
ABiatiremoa. 
EL OlNBMATR^ORAPO DE PAYRBT. 
—Ha gnatado sobremanera el cinema-
tógrafo que ae preaentó anoche, por 
vez primera, en el teatro de Payret. 
El aparato ea muy bueno y laa vis-
tas muy interesaotea. 
El público que acuda á . P a y r e t pa-
sará un buen rato. 
Hoy BB p resentarán nuevas vistas. 
CUATRO COSAS.— 
Nos cruzamos un día por la calle; 
te quise saludar..-, hiciste un gesto 
de repugnancia al contemplar mi ropa 
deforme de bohemio, 
y aunque sentí el insulto, 
más que por lo brutil , por lo grosero.... 
¡qué lección más sangrienta recibíate 
al observar que rao siguió tu perro!.. 
Conozco lo que te quiero 
en lo que me haces sufrir: 
¡quó triste son los amoroa 
que se revelan asíl 
Golpea sin compaelón, 
golpea duro en mi alma, 
que aún espero verte herida 
cuando salte rota el hacha. 
Al conocer la sentencia 
dijo su novia:—¡Quó lástlrnal 
Ei padre:—¡Quó deshonor! 
La madre:—¡Hijo de mi alma! 
A. leixeira. 
El Vigor del Cabello 
del Dr . Ayer 
es nn artículo 
de tocador, per-
ffumado, de los 
mas delicados, 
con cuyo uso el 




I lo descolorido y 
gris la frescura 
de su primer 
color; conserva 
la cabeza libre 
do caspa, sana los humores molestos ó 
impido la caída del cabello. Hace 
crecer ei cabello, destruye la caspa, 
doquiera SJ empica 
a l i 
del Or. Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito do las 
sonoras y caballeros. 
Preparado oor Dr. J , C . Ayer Ca. , 
Loweli, Mass., E . U. A. 
MeciüUag de Oro en las Principales Exposiciones 
Universales. 
L & R A . — L a compañía cómico l ír ica 
y de bulle, dirigida por el p polar i t ^ -
gino Lóner,, h » combinado e i Biguiente 
programa para la función de esta no-
cb:: 
A IBS ocho: La zarzuela de los se-
Boref» Maidonado y Ankermau (hijo) 
titulada Kl sueño del tío ¡Saín ó Cuba y 
las poiei'Ciaft. 
A uut-vj: O ra zarzuela estre-
nada anocn« con »Htínfactorio éxi to, de 
los se ñores BobreQo (padiv) y Anker-
man (bij ) titulada La U aneada del 
g<i llego. 
A las dipz: El jagupta cómico del 
peñor Márquez qne lleva por t í tu lo 
Doycier.t is pesos por una noohe. 
En los intermedios bailes por el 
cuerpo coreográfico. 
KN E L TFATEO OÜBA.—Anoche la 
señorita Amparo MHroh obtuvo un 
noevo éxi to en la zarzuela Ckateau 
Margovx y loa couplets de La Parisién, 
qne tuvo que repetir por tres veces 
conRecutivas. 
El programa de la fonción de hoy 
se compone de veintidós números á 
cual más interesante. 
Figura entre los i-úmeros del progra-
ma, el d .bot de los minstrels cubanos 
Daniel Oíair y Oarrie O. ü la i r , de los 
cuales se hacen grandes elogios. 
Deegnéá de la íanción se verificará 
nn~gran b a i l ^ o o ^ i ^ o ^ ^ Q J i e í i t ^ -
Loa salones y la puerta de entrada 
estarán adornados vistosamente. 
Se ensaya con actividad un precioso 
potpourri del señor Palaa, titulado 
Ooban Espan Americasi", el cual so 
á en b^eve ej^catado por la orquesta 
de so dirección. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedfcóo hace gran i í s i ra™ esfaerzos 
para ponerse uu*s botia naevas que 
le estün muy estrechas. 
— Vamoí^ hombre, que se hace tar-
de— le dice 8U mojer. 
—Ten paciencia: estas picaras botas 
no voy á podérmelas poner basta qne 
as baja usado tres ó cuatro días . 
La CK mpañía (Jolonial de P ié s t a -
moa y Depósi tos presentan al pueblo 
cubano nn modo de ahorrar dinero y 
al propio t iempo la mane» a de obtener 
casa propia p »ra sna socíoc. E - t e sis-
tema hace más de ci^n años que se 
practioa con grao éxito en Europa y 
en los E tados Unidos. B 
E L OROANISMO NECESITA asimilar 
grasa para, el desenvolvimiento y fá i i l 
desarrollo de sus funciones. 
Los médicos aconsejan diariamente 
á las madres que den á sus pequeñue-
os la emulsión de Soott, por esta gra-
sa qae los nulos asimilau con más fa-
cilidad. 
S-mtiago de Coba, abril 20 de 1895. 
Srea. Sjot t & Bowne N . Y . 
Muy señores míos. Hace años que 
vengo recetando á mis enfermos la 
Emulsión de Scottde aceite de h í g a d o 
de bacalao con bipofosfitos de cal y de 
sosa, y mees grato manifestarles qae 
he tenido la satisfacción de ver ma-
chos enfermos curarse con dicho pre-
parado, en aquellos casos en que e s t á 
iodlcado su uso. 
De ustedes atto. s. s. q. b. s. m., 
Da . URBANO GÜIMESA. 
I D I I T O D O | 
" l u i r POCO )| 
A m i m a d r e 
¡Oh cujln lejos están aquellos dta9 
en que ciuii.milo alegro y placentera, 
jugando con mi negra (Mlmllora, 
en tu blando regase me dormías! 
Con quó grato embeleso recogías 
la balbuciente írase piaajHra, 
quo por ser de mifl labloa la primera, 
con maternal orgullo repetían! 
Hoy, que «le la vejo* con el quebranto 
mi barba so desata on blanco armiño, 
y contemplo la vida sin encanto, 
al recordar tu celestial cariño, 
de mis cansados ojos brota el llanto, 
porque, pouaaudo en ti, me siento niño. 
Vicente Eiva Palacio, 
Modo de l i m p i a r los espejos, 
V i d r i o s f/ c r t ' s f d r s 
Casi s'ompre ae ejocu;a con agua pura y 
fria, y dfspuós se enjugan los objetos con 
un lienzo limpio y erco. 
Pero el simple lavar con atrua no es sufi-
ciente para restablecer la briilantez'do los 
esonjos e npaña bu uor el tiempo, por la 
hiimeilad ó por cualquiera otra causa. 
t h esto caso se limpian con alcoholó 
aguardiente fuerte, órambión con blanque-
te desleído con viuagre previameuto exten-
dido en airua. i 
se aphoa esta comp sición con una es-
ponja y on seiruida se tV.jta con uno ó di-
foientes 1 enzua linus y quo aun no se h i -
yan usado. 
No ts posible servirse de cepillos, porqua 
esto* podrían rayar el espejo; oí tampoco 
sirve el lienzo muy usado, poiq;ia deja en 
el eepojo un pulmón que es siumpro aiuy 
difícil de quitar porLctamtníe. 
P a r a l i m p i a r l a ¡ t l a t a . 
Crémor tártaro hecho polvo muy fino, 3 
onzae; carbonato de caí, también h >cbo 
polvo muy fiuo, 3 onzas; alumbre pulveri-
zado del mismo modo, 11 [2 onza. 
Esta composición podrá emplearse ouan-
do los objetos de placa estén ennegrecidos 
por una cansa cualquiera, como el vapor 
del carbón, la acción del fuego, ó las exha-
laciones del gas, pues cuando sólo están 
empañados, iodo el mundo sabe que se 
limpian perfectamente con agua y jabón. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Exhibiciones por tandas 
del Oinematógrafo. 
ALBISU .—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8 y 10: La 
Alegría d é l a Huerta.—A las 9 y 10: 
Alaría de los Angeles.—A las 10 y 10: 
£Jl Dúo de la Africana. 
LABA .—A las 8: E l Sueño del Tio 
8am.—A. las 10: La Trancada del Ga-
llego.—A las 9: 200 pesos por una noche. 
SALÓN TEATRO ÜUBA.—Neptuno y 
Galiano.—üompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves y sábados 
baile después de la lanoióa.—A las 
ocho y caarto.—Grandiosos caadros 
p l á s t i c o s . - E n t r a d a 30 centavos. 
E L DORADO.—(Saa Isidro 74).— 
Oompañía de Variedades. Func ión 
diaria. 
PuBiLLONES.—Magnífico O.moueel, 
Función diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
rá á las tres. Tanda 5 centavos. 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLIC11I1IENT0S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de aiqoileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
nilería, carpiuteríu y pintura. 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á ¿1. Pola. Agaacate S6. 
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ün individuo cree ahorrarse el cognac 
poniendo en la botella una etiqueta con la 
palabra "Veneno." 
Dn dia pil ó á su criado con la botella ea 
los labios. 
—¡Quó haces, desgraciado!—le dice.— 
¿No has visto que eso os un veneno? 
—Sí, señor; pero aov nn criado tan flol 
que no quiero sobrevivir á mi amo. 
J e r o f / l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Itomho, 
(Por Juan Lípce.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituir lai signos por letras, de modo 




3 Población oapaño'a. 
4 Nombre de varón. 
5 Lugar para guardar granos. 
6 Táctica militar. 
7 Vocal. 
Rombo, 
(Por M. T. Rio.) 
*í* *í* *í* 
^ * * * * 
*í* I * * f 
Sustituir las cruces con letras, para ob-




3 Producto marino. 
4 Artículo, plural. 
5 Cifra romana. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cerda.) 
^ ^ ^ 
4-
Sustituir Tas cruces por letras, da molo 
que leídas horizontal y verticalmonte ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 Torna salvajes. 
3 Nombre do mujer. 
4 Tiempo de veibo. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
I B T J I E l 
Con estas cuatro vocales y cuatro couso-» 
nantes formar un nombre de mujer. 
So luc io i i fn t , 
Al Anagrama anterior: 
AMALIA SANCHEZ. 
Al Jeroglífico anterior: 
PODERIO. 
Al Rombo anterior: 
T 
R O N 
T O M A S 
N A O 
S 
Al cuadrado anterior: 
M O R A 
O L O T 
B O M A 
A T A R 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; P. T. Ñeras; El do marras; EÍ 
de Batabanó; Fray Lucho. 
liuprcnU y Estereotipia del DIAKIO M LA lASUá, 
HKPTUNO Y ZULUKXA, 
